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DIARIO DE FALAN8E ESPAÑOLA TRADICION ALISTA Y DE LAS J . O . N . - S . 
Yo j|HÍuiu que mi polítiai tenga él protmiúo cirái 
ter poptüar qu« ha ¿asido sl»mpr# ea te Hfett;rli i i [* 
íítica ñe la Gran España. 
Jíúm. 1.047.—¡León, Viernes, 19 de abril a* 1940 
£n el aniversario de la Unidad 
^̂ ^̂ ((HUtuiuiiuitiMiiiimniHimiuiiiniiHWWiiuHniuwiuiiiiiiHiuuHUBu 
SALUDO A F R A N C O , J E J E 
NACIONAL de ja F A L A N G E 
por L , Méndez Domínguez 
MUlim:H:¡!»lHHII»41iHUiUUiÍillMHttii:i!IUUUHiitua; HílU!-JMrJlHIUSIl';»iUÍJ!llit.-!»Hl!IK!t!iiií!>H!Hnj;¿JHJ|M 
— N España empezaba a amanecer. 
Banderas dormidas de polvo, de5_ 
Bgf pertaban en cuartos de estandartes 
M w _ y salían tierra adentro tremolando en 
Jf¡¡tM«sW el aire su cálido de seo de Patrin, 
Pan y Justicia. 
Asi empezó el suceso. 
Como en cosa de juego. Ardorosos mucha-
cbos da. la Falange, estrangulaban en Somo. 
«ierra lá euforia, hecha demagogia en Cam_ 
pamento y en la Montaña per los asesinos cié 
j ^ t i ñ r - Un Oviedo. Aranda ponic: sangre fria 
_ . _ ai cálido n ú , 
mero. Moscar_ 
úó, en Toledo, 
hablaba a su 
hijo prJjsione..-
ro de Moscú: 
"Antes de mo. 
j r i r , ; grita: . 
^(Arriba 
pana!". Queu 
cpo de Llano,, 
valor ammia. 
do de la es, 
campa de cal 
dql de A u , 
ialucia, sega, 
aa la horda 
como la Hoz 




"^Kíau eu va . 
^ilad^Ili sus ccuiur^as "a las que naoie aveu, 
tajó ca la geueroi>*aad con que etieron la san, 
gx<í suo m-jores" y argamzauan asi Aua 
bcdiiisik̂ ts iuerzvts oe caoque, nueiitras que ay 
Kavai.xa, uajau^n ai Uaiio juventuues oe boi. 
ñas rojas y corazón oe oro. 
Asi, poco mas o menos, visto a no visto. 
Touo iii^o pos^oie ei que uncu pocos voluu. 
tarios, ai manao de Yagde, eserJOieran soore 
ei loiuu de Híspana—oejaudo onvares del bar 
—ia primara operación militar de gran e&u, 
lo, registrada eu la i'eninstüa. 
lSo¿ i,e y Sur queclaoan unidos. 
Mus tarde comenzaría el asedio a Madrid, 
tcxii > primordial amenaza soore el tmgiado 
marxista en guerra. 
Desde Marruecos, primero; en la Penia, 
•ula, mas tarde, un hombre corto de cuerpo 
y gtrual en espíritu, que había babiuo ya ua 
ia primera línea en ia mgrata tarea airicana; 
que tüó norma y signo a unes eras Acaaemias 
m.ut^ic¿; que en Estado Mayor Central, íuó 
cerebro e índice contra el monstruo despier, 
to eu el Oviedo de 1934, dirigía—impasible 
ademán, como la Falange que 1© adora—esa 
grandioso Movimiento, caballeresca Cruzada 
por ia Fe capaz de poner la primera piedra 
del nuevo Imperio español. 
Ayer, Lutero dió su aldabonazo sobre Ta 
puerta de otro Imperio, el de Carlos V. E n . 
tonces, Europa fué sorda como el 18 de juno. 
Pero BSpaña sabe ahora, como ayer, donde 
están sus amigos y por donde se arrastra el 
enemigo. En la cresta pirenaica, miranete na. 
cional, el águila negra—mto por un millón ue 
muertos—ha vuelto a batir sus alas. También 
entre tableros y íerroprusiato, se preparan 
uno y otro día bandadas de águilas que ha, 
rán realidad la del Imperio. Los pescadores 
del Noroeste, los campesinos del Sur, los 
montañeses del JSor-cisste. sueñan con el nom. 
bre de su Cjiudilioi'y le ofrecen otro, de idén . 
tica inicial, Fe. 
Hoy, Lspana,--paiabra del Caudillo—ha-
bla ya fuerte al munuo. 
El, Franco, Franco, JÍ raneo, "ha hecho el 
milagro. Cerebro de impulso, tina y fuerte ex. 
presión de la medioa. síntesis de sobriedad y 
justicia, serena numamaad y valor, cuando 
llegaba a los trentes ae combate a ver a sus 
soldados, las trincheras trepidaban, se alza, 
ban los fuüles, iioraoan los veteranos y ea. 
ronquecian los mirras en gritos de niños que 
peleaban por Dios, por España y au ttevoiu. 
cien nadonai. 
La tierra Quisiera ser alfombra. 
Franco. 
A su regreso a la ciudad, su paso, abre 
ventanas y cierra aplausos. 
Franco. 
Todas las gargantas han rascado, «a sus 
cuerdas, melodías ae nomenaje. 
Hay himnos en ios es tacaos. Los ex_com_ 
batientes vuelven a las Universidades y ai 
trabajo. El arado surca otra vez la tierra. 
Las banderas retoza ti, alegres, en los masti. 
lea. El mundo se pone en pié. para saluoar ¿1 
liuevo Emperador que liega coa el fuerciá 
cortejo, al paso alegre d¿ la Paz. Alguna, 
lloran porque no ñau podido tomar parte ea 
la odisea: ¿"Popule mee, quid feci tibi"?; 
pero en sus corazones, late ya la poesía nue. 
va. Ayer, Gabriel d'Anunzzio escribía a ia 
escuadra aérea de Balbo: "mi alma palpita ca 
cada uno de los motores, sin aumentar su 
peso". Hoy, la Falange que sabe de las no-
ches sin luna y sin estrcilas, ha elevado el 
pueblo a U guardia de Franco. Cada puesta 
tiene su hombre. En la uniformidad dscipi: . 
nada, fiias prietas y sobrias, nada se cLst.n_ 
gue: nada, como no spa el idéntico ser vic o 
Españoles todos, al servicio de su Caudillo, 
por el Imperio hacia Dios. 
Jefe Nacional, rranesco Franco: La Fa, 
lauge, brazo en alto, te saluda. Y está pres, 
ta a morir cuando haya menester. 
U n c o m u n i c a d o b r i t á n i c o a n u n c i a 
q u e s i g u e n d e s e m b a r c a n d o e n N o -
r u e g a t r o p a s i n g l e s a s 
Parfe^ 18.—TJu telegrama de EstoTtolmo, recibido Tfoy en 
París, fcfirma que las tropas británicas son ya completamen, 
te dueñas de Nnrvik y obligan a los alemanes a retirarse ha-
cia la frontera sueca. 
El telegrama añade que una gran flota inglesa y numero-
sos trasportes de guerra están estacionados ante Narvik y 
Hartadl 
Por otra parte, las noticias de procedencia su^ca íadlcau 
que a unos cien kilómetros al oeste de Oslo, es tán desarro-
liándose la batalla más importante que se ha registrado en 
Noruega desde la ocupación alemana. Los corresponsales de 
les periódicos de E¿tokolmo informan que las tropas alema-
nas y noruegas siguen combatiendo en la región de Konsvin-
ger y anuncian que los primeros tanques alemanes han hecho 
su apaciejón en Hoeno^sors. 
La aviación germana bombardeó ayer la fortaleza de He-
gra, situada en el ferrocarril de Trondheim a Storlien. Las 
fuerzas noruegas se han retirado en el norte de Konsvinger 
y mantienen sus posiciones en las dos orillas del lago Mjoe-
gen. E l alto mando noruego afirma estos extremos, pero aña-
de que han sido prácticamente abandonada la defensa da Os. 
^oeld, enclavado en la región sureste del país",*—EFE. 
Rusia y Rumania 
han acordado retirar sus 
tropas a diez kilómetros 
F R O N T E R A 
LOS AVIONES INGLESES 
A'üACAN A LOS MEKCAN 
TE3 ALEMANES 
Londres, 16.—Un comunicado 
UN TRANSPOfiTE 
M A N HUNDIDO 
A L E . 
Londres, 18.—Un ccwmiricado 
del Ai*nirantazgü pubLcado es. áel Almirantazgo anuncia aue 
ta ndche, anuncia que durante cl ^ 16 de abril ha sido hun_ 
las újiLmas 48 horas la avia, un ^ ^ 0 ^ aienván y 
cion de acompañamiento de *a que ^ aido aicaüzado un sub_ 
íloU-.ha alcaazaao éxitos muy m&rinQ Cerca de Bergen.—EFE. 
importantes en las operacio. 1 i pol 
nes <jontra el enemigo, x ucron 
acacádos varios barcos mercan 
tes alemaoiSs frente a Bergen 
I y fué naudido un transporte 
¡ de titopui;. -xLiemás un submar.-
i no eiiemigo que navegaba por 
j la superficie icsultó alcanzado 
| por lea bombas de nuestros apa 
ratoÁ 
Ajfer los aviones británicos 
entablaron diversos combates 
con les aparatos enemigos que 
ROMA, 18.—UN COMUNICADO URGENTE D E L A 
AGENCIA H A VAS ANUNCIA QUE RUSIA Y RUMANIA 
H A N TERMINADO U N ACUERDO CON ARREGLO A L 
CUAL LAS TROPAS SOVIETICAS Y RUMANAS ESTA-
CIONADAS A AMBOS LADOS D E L DNIESTER, SE R E T I . 
RA RAN A DIEZ KILOMETROS D E L A FRONTERA RES, 
PíáCTíYAMENTE.—EFE. 
o 1 
CONTINUA E L DESEMBAB 
CO DE TROYAS BRIXANJL 
CA» 
Londres, 18 (Urgente)-—El 
Minist2riQ de la Guerra publi-
ca eaia noche el siguiente co-
municado : 
"Continúa el desembarco de 
tropas británicas en Noruega. 
Nuestras fuerzas han estable-
cido contacto con las noruegas •£ 
y prosiguen las operaciones".'*» 
—EFE. J¡ 
C r ó n i c a M i l i t a r 
de la Agencia DNB 
' Una compañía enemiga ba ata barcos alcanzados y tomase a bar 
intentaban atacar a Rs buques •c&̂ .o a! suroeste de Sarrelius A do a la tripulación de los inc no 
«? euerra que acababan ud una posición alemana, pero ha si pueden navegar, i-a vulnerabilidad 
l Preceden» 
ji tesespaño-
mi les del 
sobrino de 
Churchill 
bombardear el aerótiromo ce do rechazada con pérdidas de 
Stavanger. En el curso de es- j hombres. En otros puntos del 
tos combates fueron averiados frente ha habido fuego de ardite 
un Henkel y un hidroavión Dor! na. a veces bastante intenso, 
nkr. Todjs nuestros aparates j Las tropas enemigas han ínten 
regresaron sin novedad a sus' tado ayer desembarcar, por mc-
bases. i dio de pequeñas embarcaciones. 
Por otra parte se señala que ai sureste de Elvergardsnivjcn. ba 
ha regresado a su base el cru. jo la protección de dos destructo-
cero que cegun se anuncio ayer 
fué averiado durante el ataque 
enemigo que siguió el bombar-
deo del campo de aviación de 
Stavanger".—ÍEFE. 
P A R T E 
t R Á N C E S 
—OÜÜ— 
, París, 18.—Parte de guerra 
áel cua 18 por la m a ñ a n a : 
''Nttaa que señalar ."—(Efe) . 
( Paiín, 18.—i'arte de guerra 
dei ufa 18" por la tarde: 
" - ' día ha transcurrido tran 
S^iu. mi ui conjunto del frento. 
Los buzos de la marina de \!\VÍ 
rru ban identificado a gran 
profundidad los restos de m 
«uoiauriiio alemán que fué ata-
ndo hace vanas semanas por 
de nuestras unidades y cu-
J'o hundimiento no había sido 
anunciado oficialmente por el 
^imirantazgo francés por no 
«abúrse comprobado entonces. 
-<Sfe) . 
I m p o r t a n t e d i s c u r s o d e 
C H A M B E R L A I N 
Fortalezas ocupadas 
por los alemanes 
Londres, 18.—En la «esíón • Sofía, han salido ya del Reino < contra su independencia o inte 
de esui tarde en la Cámara oe LUUUJ para rerc. ¿ v-r a ûs p-ü-s ^ juad temtonaL 
ios Comunes, el primer nun.s. tos o se oispo^cn a ireat^graar, 
tro Chamberlain ha hecho una se a e^os aeoouui <*e naoer ŝ .-o 
aeclaración sobre la reciente cousuitaaos por ei g- .j .w-o 
comerencia de represencaate*! rante su visita a uéaai 
cuolomáticos en IOH Balean:a ios nueve mas que nan p^rm-i. 
ceieDrada en Londres, en Iv náemo en 01 país, el emuajauor 
oue arirmó oue esta reunión ha y mmistros britán.cos han exa 
sc-^iao oara'poner de mamf.esi minauo, najo ia presidenta del ble un mcrcmento íuradero del 
^ ^ ^ ¡ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ « ^ ^ iorejaí í ü ^ ^ j i n i e r c a m o i o comen . . 
to la voiuntaa ae tug^ier iu i ^j.pj.pnt-.., mctHemHS, de ac Después de ebti ieciaración 
ue contnbmr al manteamiün- los oueien^s p iooiem^ /it L ^ n ^ i r , H un, T-reirut.ra 
to de la ñas y de la seguridad tualKUü que presenui la s i túa . * fu *e0f .^ 
« ! PI amaste de Europa 1 ción en ei suaeyte ue Eurooa. «el laoor s.a ttenüei on, ins s. 
ChamSain d i í ^ t ^ t u a l * A estas conversaciones han asís tío en que el gofa^nw británico 
Chamoerlam dijo textual, ^ amulen los emoaiadorcs. tiene gran mteres por la s i túa . 
'eu Roma v Moscú, que tam.iCi<m de km Balcanes y 
bien se encontraban en la Gran 
Bretaña. Los jefes de misiones 
aludidos que nan sido recioi, 
dos en audie cm por el Rey, 
dijo 
mente: 
"El embajador en Ankara v 
los ministros eu Atenas. Bel-
grado, Bucarest, Budanest y 
¿ M . cuanto ai a pseto econó-
mico, las u-scusiou -̂s nan ¡¿-ra. 
uo u*;ntXO cei cuauro oe la po. 
ji,u! liuca del gooierru, que consis-
te en desarrollar las relacionen 
coa ios uawea 011 uos y asegu-
rar en i& mayor ¡nedida posi. 
desea 
conservar Ja paz y establecer 
la seguridfiH en esta región de 
Europa.—EFE. 
I(J3. Esta primera tentativa de 
uesemuarco en las proximkladef 
de Narvik. ha sido rechaeado oor 
las tropas alemana*. £1 ejército 
aiemán ha alcanzado su* obictú 
vos en las proximidades de 
lo, a pesar de las dit-.cultades del 
terreno v de la deíens;i del inte, 
rior, ya con ataques directos, ya 
desbordando al enemi?o. Las tro-
pas alemanas han rechazado a las 
noruegas, cuva resistencia va ucs 
cetidiendo en algunos puntos, ba-
to la presión de los acontecimien 
tos. 
Aviones de reconucinucntu ale 
manes bM comprooaüo al med.>u. 
dta que lo« cruceros uiemigo* que 
han pLrticpaviO en el bomoardeo. 
M uiejiia nacía el oe>:e. Iras ti m 
io.-me oe las unidades de recono-
cimiento, los aviones de rombate 
hait atacado cl grupo enemigo, al 
cue han causado graves pérdidas. 
A.1 mismo tiempo lian atacado « 
a patrulla de barcos <;ue nave-
gaba por tas atsuag de Bergen. 
| También en este atadue han si-
| do alcanzados varios cruceros. Fs 
ta tormacion tué disoersada tan 
iácilmcnte por ia aviación alema-
na, fué llamada sin duda por la 
une estaba oombardeando Sta-
QC los navios británicos a los ata 
ques aéreos, ha sido una amarga 
decepción para el nublíco ingles. 
Se le habían prometido resuira-
doe inmediatos del ataque de la 
ilota inglesa retorzada por las 
umddes inglesas, be le había he. 
cno creer que se nabia forzado la 
entrada de bkager íiat y Kate-
gat. La realidad es que diammen 
te llegan al Almiramazgo iqgtói 
tmormes ae las perdidas de hue-
cos ingleses. Estas noticias lle-
gan a Aauerse a pesar de los e?. 
merzos por ocultarlas del Alint-
ramazgo británico, que ba hecho 
salir ae los grandes puertos ios 
barcos de guerra düponibles con 
ira Noruega y parece preocupa»-
se ae ia seguridad de .os puertos 
uccHiemales de Ingí tierra, según 
lo cemhca el anuncio de la colo-
cación de barreras ae minas. Loe 
ataques aéreos contra Trond!i:-im 
y ¿tavanger han sido vanos. L'n 
avión de bomuardeo ingics ha t i 
do derribado sobre Stavanger".— 
E F E . 
juOiiüi'es.—rx periodista 
lonainense, Cru.-a A V ^ ^ . U -
oy, sourino ae Uau^omii, 
áeteffiutto por ¿as auuor.aa. 
des alemanas en Nar^Jc 
y ooiAociuo eu los circuios 
peuowist.cos ingleses cu. 
mo ei ' • A U V Í I M U O I L Í M^a" 
«1 "domore aveniurero", 
en tiempo de la g uerra ue 
Espaaa desapareo JÓ de i m 
jproviso de im coiegio ue 
Oxford y durante mía se-
mana nadie supj de e- íJu 
tío Vvmston C^urcimi pu 
so en movimiento a los u4i $ 
pectores de Scotland 
xard para que siguiss n 
las huellas de su sob.ino 
el cuai, ae^pués de aigua l* 
tiempo, f u - descubicr o 
en la España roja a uonde 
se había marenado para v¡ 
enrolarse en una bri^a.-a f 
int.rnaciona!. 
Los padies zo clir Rieren 
tíntonc-s a *j2pr.Ii?. p—a i - i 
duc-r a itoraiitly a vc./cr •! 
a -ng-afcerra. Iceru en- 1̂  
contaron al ayéntorex» «̂ 
joven en una irincucra, • J 
simo en compañía de una I * 
mujer inglesa, con la q^e •! 
Le había casado en aqoe- l* 
líos días.—(C. I . B.) 5 
s i m e ' 
tuvieron asim imo ocasión oe 
reunirse connugo, con los m i . 
mstros de la Guerra Económi-
ca e Información y con otroí 
miembros del gabinete, en 
unión de los cuales han estu-
diado 1 is cuestiones que se re-
, f ieren con estos departamen. 
Berlín, 18.—La Agencia l>. N . B. anuncia que las tropas' tos. Los representantes del go. 
aiemanaa que operan en Noruega, han ocupado hoy las foota- b-erno de S. M. escuciiaron ^e 
iezas d3 Qscarsborg y Broebag, en el fiord ds Oslo y han re- ¡ labi. 3 de lord 
C r ó n i c a M i l i t a r 
de la Agencia Havas 
"La situación mili tar en N»»-
vanger para que acoraoau* a ios ruega se encuentra en período 
S niLICTA DE F, E. T. Y DE LAS J. O. N-S. ^ 
í ~ \ 
Swinton diver. 
íorzado Cori¡Tderabtoen^ird€fensa* de " ¿ capítaL Las bate", sas exnlicaciones acerca de la 
f'as pesadas han efectuado ejércelos de guerra para probar i 
residencia de ?us nuevos emplazamientos.—E^'E. 
^ t J B M A K I . N ü 
HtJNDlDO 
^SS?' 18-L:i A-r<: lcia D-N-B-
lí, (j- >ASQI7E €n 'a iwnada del d«a 
de&--iji ; •ru" l,n bidrouvióa alemán 
Co n„/10 a un submarino i>ritá!.i 
¿ 4 ^ R a b a a flor de agua a 
ílorueo.0 ,a 9csía -suroeste de 
b£s»» ^f' ^ avión alemán picó 
füe , „ ""«re cl sub.r.ar.no, que 
'̂ «Oí>irtn i,^0 a dcs cetros del pe 
b-1 sumerq;!)le se inclinó 
Y h p-.ou apareció va.< 
• - i. sobre i,> superficie 
Una mancha de pe. 
y-'^^rn el luya' del 
•5>. ,El káiroavlóa alc-
^ en vano al^uncs mo-
• a tiipnla-
pocos metros de U 
ntar y lan¿.> variaa 
d. 
I T A L I A NO HA MOVIL1, 
ZADU MAS SOLDADOS 
ROMA. 18. UN COMUNICA-
DO O F I C I A L D E S M I E N T E L A S 
1SOT1C1AS PtJUt.lCAljAS 
nuevi; cumpama comeré 
Reino Unido y de la laoor aue 
piensa desarrollar esta entidad 
para ampliar y dar carácter üe 
permanencia * relaciones eco, 
nómicas entre ei país y los es-
tados de la Europa del sudeste. 
Esta consulta nue acaba de dar 
b,N 'se ahora por terminada ha pues 
t iL E X T R A N J E R O , SEGUN L A S to «je manifi»?sto el írran inte. 
C U A L E S HAtílAN SIDO L L A . ^ e M toma ei gobierno i n . 
MADAS G U A T E O NUEVAS 
QUINTAS A L S E R V I C I O MILI 
T A R . E L COMUNICADO D E S -
M I E N T E T A M B I E N " A N C T I . 
CIA D E Q U E BARI HABIA SI -
DO D E C L A R A D A ZON-» M I L I . 
T A R . E F E * 
4.000 SOLDADOS NORÜE. 
OOS LLEGAN A SUECIA 
Estokohno, 18.—En la tarde 
de hoy han cruzado la front: 





Par ís , 18.—A las tres y me-
dia de la tarde se reunió el fc>e-
nado en sesión secreta. 
A l empezar la sesión, Eey-
naud pronunció un dkeurso.— 
tEfe), 
X Z X 
Taris, 18.—En la sesión secre 
ta del láenado Reynaud Ua pro 
nunciado un discurso de más 
de una hora, en el qu2 hizo una 
bución a la seguridad de los ampiia síntesis de la situ.-cióa 
caíses balcánicos y danubianos m^tar , política y diplomática. 
Después de ia declaración as 
Reynaud, los interpelantes re-
nunciaron al uso de la palabra 
y se levantó la sesión. La asam 
S E S I O Nfi^i Caudillo concede / a | 
Medallade la Campaña Y: 
a los falangistas de la ji 
Segunda Línea de esta j: 
provincia 
glés por estas nacipnes. Los 
temas da la discusión han sido 
conformes a la política estable 
cida por el gabinete, el marte, 
nimiec .to d3 la paz y la contri 
Ninguno de estos estados, en-
tre ios cuales desean los alia, 
dos que se d^sarrolleu los sen. 
timiemos de comprensión, pue. 
den taaer motivos para temer . 
soldados <rie Gran Bretaña ni Franca o.blea no adoptó mngun orden 
I sus fvierxas. traten d» atentar del día.—vEfe). 
Para premiar lo» relevantes servicios, prestados dui 
rante la guerra de la liberación por los afiliados a la 
Falange de Lrión, el Excmo. Sr. Ministro del Ejército 
a propuesta de la Jefatura de la M.líela ha concedido 
ei derecho a uso de la Medalla de la Campaña a loo a f i . 
liados encoadrados eu Unidades ds retaguardia que con 
las armaa en la mano ocuparon ios puestos que la j u -
ventud dejara para luchar en les frentes. 
Es motivo de satisfacción ú i l Jefe Provincial de la 
Milicia hacerlo así público a los tea para cono-
cimiento da los recompa.isado.i d joieado pasar los resi-
dentes en esta Capital por Iza Oficinas de Secretaría 
(Guzmán el Bueno, núm. 6) todos los días hábiles da 
10 a 13 y ds 16 a 19 para recog3r los títulos de conce-
sión. Los falangist is de la provincia I03 recibirán por 
conducto de los Jefes Comaraales o Locales según los 
casos. 
E L TTE, CORONEL JEFE PROVINCIAL DS L A 
MILICIA. 
precursor de contactos entra 
las fuerzas adversarias. Cada ia 
do procede actualmente a la or 
gauización de bases de desem-
barco para el mejor aprovijio-
namiencu. 
En el norte del país, las t r o . 
pu» noruegas y bnutnieus, i ra-
;aa añora coiijuni-amcnu; do na 
cer reu'oceuer a iaü tropas ale-
manas hacia la frohteru suoua 
y se estima estara completa-
mente limpia la reg.óu de NiflL 
vik en aieuuos días, quizás al-
gunas horas. 
En Troncheim, las tropas ale 
manas han ocupado algunos 
puntos, cemo Maeraker cu el 
extremo del valle de bujmul y 
eu dirección de Uslo, logrando 
ai parecer, y a pesar do la re-
sistencia noruega, avanííar uno» 
cincuenia kilómetros. En la re-
gión central de Noruega, al 
nordeste de Oslo, ios aíemaue» 
ocuparon Konsvinger detipues 
ue largo combate, controlando 
la frontera sueca desdo Kons« 
vinger hasta el mar. La posi-
eiou adquirida les permit irá 
eventuaimence proceder al ata-
que lateral contra buecia en 
caso de violación de su territo-
rio. 
A l norte de Oslo, los ñora e-i 
iros han estaoleciao un nuovo 
l í en te , que. se extiende d'rsae 
líilverun hasta Hoeneíoss. a lo 
largo de la ribera del jago Mjoft 
en. 
f R t É 
n f o r m a c í ó n L o c a 
i t a c i o n 
a l o s 
a t r o n os 
úe la Capital 
Con el í iu de dar eiua^UlP'en 
4o a la orden del Exemo. Sr. l io 
bcrnadcr L i v i i de esta provin-
cia, la Inspección Provincial 
del Trabajo, cita para boy a los 
patronos de los gremios de <»sta 
«a)«tal que a continuación se 
enumeran, a las horas que se 
indica, en las oficinas de la utis 
m.-i. sita en Ordoño 11. nniu. «7. 
t añe r í a y tejidos, a las once 
y jnfüia. 
Panaderos, a las doce. 
Metalurgia v fontanería, a 
los doce y media, 
vJomestibles y ultramarinos, 
• ias cuatro. 
Industrias químicas, farma-
cias y droguerías, a las cuatro 
y HUMiia. 
Artes Gráficas, a las «ineo. 
Kleeirieidad» a las cinco y 
media. 
Barberías y peluquerías, a 
las seis. 
Banca, seguros y oficinas, a 
las siete. 
E l "Ban Jesús", por no poderlo 
atender. Para precio y «oudioio 
nos, en el mismo Bar, Búa, 10. 
LEON, 




D I 8 T B I B U O I 0 K D I 
I H T E A T C S 
Habiendo sido ampliado el 
cupo de nitrato a distribuir por 
csca Jefatura Provincial, su pu 
iie en conocimiento de ios cu l t i . 
vadores de trigo, a quienes no 
ae les tiaya adjudicado nitrato 
anteriormente, que pueden so-
lici iarlo de esta Jeiatura. me-
tiiantc petición hecha ante las 
ijeiegaeiones ¡Sindicales Loca. 
Jes, Ayuntamientos o Juntas Ve 
« inaks , en iaa cuales se harán 
•roustar los datos siguieutes: 
iiuinore y apellidos del solici-
tante y hectáreas de tierra que 
tienen sembradas de trigo. 
Las Delegaciones Sindicales 
Xiocaks, Ayuntamientos o J im 
tas Vecinales, relacionarán Its 
peticiones por duplicado, remi-
tiendo uno de los ejempíaros a 
esta Junta Provincial del Ser-
vicio Nacional del Trigo. 
León 18 de abril de 1940.— 
E l Jefe Provincial, Ricardo A l 
varea. 
Necrológica 
Cúmplese hoy, día diecinue-
ve del actual, el primer aniver. 
sario de la cristiana muerte de 
la que iné piadosa señora do. 
ña Leciiia de la Lama, persona 
que por su airayeute simpatía 
y grandes dotes contaba c m 
numerosas amistades entre nos 
otros, ya que coneceria era 
apreciarla. 
A l recordar tan triste fecha, 
reiteramos a su viudo D, Lea-
mes Uarcía, el conocido comer 
ciante de esta plaza, hijos y de 
más apreciable familia, la ex-
presión de nuestra condolencia.» 
A los lectores suplicamos, 
una oración por la finada. 
S V W W W V W V U W . V . V . ' . • 
A bote <Í« sumo d « ovos 
«tn l «rmrnfor , posee lo* 
d « lo e n e r g í o calórico y 
v i lomina» de lo uva nalu« 
r a l . Lo« v i t a m i n a » t o n 
tutlonclat que evitan en* 
lermedodet qravet, biett 
del desarrollo o del ctta* 
do general. 
Son dos los principales 
del " M O S T V I I V 
V I T A M I N A " A " . Etttmu-
. lante del crecimiento. 
V i l A M I N A " C " . Antlet* 
corbúl ico . 
Tomado e l '*MO$TVÍ1AM 
« n ayunos et un laxante 
cfkaclt lmo. 
ÍN FARMAOAS y UURAMARINÓS 
maotmmmmamm 
j L A MARQUESONA 
no es una paiícula española 
más. 
Es un verdadero film nacional 
de cuerpo entero. 
HOY en 
i 
C o n c u r s o 
Precisando la Maestranza 
Aérea de Logroño obreros elia-
pisias, se hace saber por el prc 
senté anuncio a f i n de que todo 
aquel que desee ecneur«ar pu»--
de solicitarlo por medio de ins-
tancia dirigida al Jefe de ia 
Maestranza Aérea de León. 
L a edad comprendida para 
poder concursar es la de 18 a 
35 años inclusive, teniendo } re 
' rereneia para el ingreso todos 
aquellos que estén dentro de la 
Ley de 25 de agesto da 1939 
(tí. O. 244), de 1.° de septiem-
Drfi del mismo añn. 
i Plazo de admisión de instan, 
cías hasta el 30 del mes en cur-
so incilusive. 
Aviso para 
la O. J . 
Se ordena a todas tas enmara-
das de la Organizaciói .Juvenil, 
que el sábado día ¿0 estén en e' 
Local de Flechas (calle de la Rúa 
núi.i. 45) a Us tres y media en 
puoi'to. Todas las que falten que-
darán fuera del grupo pimnasti-
co. No faltéis. 
Por el Imperio hacia Dfo». 
IArriba España! 
La Regidora Provincial 
V . W - V A V . V - V . 
Vea nsted el estreno. 
Yvéalo en 
C Í E MARI 
de la producción nacional sn&s 
interesante y emotiva de todas 
las épocas. 
FKEHTE DE MADRID 
Garganta. Naris y Oídos 
Cirugía de Cuello y Cabeza 
Médico-Interno de la rspscia-
lidad de la Casa de Sa.ud 
Valdecilla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordoño I I . 15. Teléfono 1588. 
L E O N 
Pida E O Y tu localidad en 
para el eatreso de MAftANA* 
pues es el día de 
FRENTE DE MADRID 
(Eeparaciones) 
Lámparas y material eléctrico. 
Plaza de las Tiendas, núm. 3. 
Teléfono 1028. 
v . v . w . w - w . v . v . v . w . % 
H O T E L 
B o g o ñ a 
A dus taiuutus de 'as csuoones 
Selecta cocina, calefacción y asu¿ 
comente. 
F K E C I O S M ü ü E R A U O S 
Amisud, núm Teléfono I4»2S 
B I L B A O 
INTOXICADOS 
l o s q u e p a d « e * n d é 
•czema y tienen granos» 
diviesos, herpes, llagas 
en las piernas. 
INTOXICADOS 
los 'eumátteos, gotososo 
los qus sufren de conges-
tiones, los pletóricos de 
sangre. 
los que adolecen de jaque-
cas,tienen náuseas, vómt< 
tos, insomnio, cansancio, 
dolor do espalda, etc., etc. 
la Sangre 
el Groa 
A U T O - S A L O N 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
rtc ón de autcmóviJes.- Soldadura autógena.—Cargas de 
balerías.—ttecauchuiado. — Lubnticuiues, neumaucu*, 
accesorios de aulomóvü. 
Tcncosiut «lio oficia i 1: O R Ú 
^ A D K E ISLA. 19 
V 21 L * f K á 
L E O 
G R A N R E S T A U R A N T 
" D O S D E M A Y O " 
Gran variedad en entremesea, comidas y menendaa, 
hallará en el nuevo restaurant "DOS D 3 MAYO". 
Servicio esmerado y rápido 
Visiten siempre, el resta -ant "Das ds Mayo", Rúa, 
número 14. 
ÍA sangre viciada, saturada 4 de toxinas, es causa de 
inñni tas enfermedades que a 
veces se manifiestan en la piel 
rn forma de eczema, herpes, 
j ranos, forúnculos, sarpulli-
ros, eritema, etc., y otras se 
f i a n en las articulaciones, 
irri tan los músculos y nervios, 
obstruyen **\s venas, endure-
cen las a.. ;ias y causan, en 
fin, reuma, gota ,c iá t ica , males 
de los ríñones, ulceras, ane-
rioescJ^rosií y «os trastornos 
tan peculiares de la mujer en 
la edad crítica 
Eá lógico dedu-
cir que desemba-
razando la sangre 
de todo residuo 
p o n z o ñ o z o , se 
p r o d u c i r á u n 
cambio radical 
r n el organismo 
aquejado por las 
e n f e r m e d a d e s 
citadas, y esto es lo que se 
consigue sometiéndose a una 
cura de rortificación sanguí-
nea con el Depvralivo Richeld. 
Eliminados los venenos por 
el hígado, intestino y ríñones, 
recobran estos órganos su nor-
mal funcionamiento; lasenfer-
medades de la piel desapare-
cen, así como las carices, 
úlceras supurosas y todac l^s 
manifestaciones del a r t r i ' 
t ísmo : reuma, gota, etc. 
También al regularizarse la 
circulación por los efectos del 
Depurativo Richeld, cesan hs 
dolencias de la 
mujer en la edad 
c r í t i c a , apar -
tando la amenaza 





esc 'erosis y se 
evitan vértigos, 
palpitaciones y el peligro de 
la apoplegía. 
R e j u v e n e c e e l O r g a n i s m o 
WHWWHffffflllllljllll II IHl.il riJ 
Los eefectoa bienhechores 
del Depurativo Richeiei son 
ahora mucho mas activos por 
haber sido reforzada su fór-
mula con Sales Haló-
genas de M a g n e s i o 
(preventivas contra el 
cáncer). 
Gracias a ellas, el Depu-
v Richeiei regenera 
ÍIUU J y los tejidos, 
SOLO 
• 2 5 
(Umbr* aparte) 
cu«sta el Irasco 
Frasco grande ; 
((tmbir aparte ) 
vigoriza los músculo», tonifica 
los nervios y asegura el buen 
funcionamiento de todjs los 
órganos, con lo que se aumenta 
la vitalidad, librándose 
de una vejez prematura 
Venta en farmacias. 
Pida folleto gratuito al 
Laboratorio Richele t . 
calle de San Baríolorne 
3© y 32, San Sebastian. 
snos 
í^eumátlcos-Lubrif loantes :=ACWWWÍ.^ 
Bio>clct°s=Keoauenu(:ado»s:{¿iearicidad 




r' •-• A. 
Para fortificar a los I 
VRA ellos especiafmente ha sido creado el Vegetal 
JL Richelet, Combate iaa enfermedades de la piel, 
vegetaciones, usagre, erupciones, palidez, etc. Facilita 
el crecimiento combatiendo el linfatismo y es un ejece-
Jente regenerador para los niños y adolescentes enfer-
inizt s y raquíticos. Reemplaza con gran ventaja ai 
acei ;e aeLhígado de bacalao, ya que tiene un sabor deli-
cici > que no puedo menos de gustar a los pequeños. 
D« venta en farmacias. Pida interesante folleto 
gratuito al Laboratorio Richelet, San Bartolotni. \o y 
32, San Sebastian. 
ADVERTENCIA : Todo» fo» prcdoet«* d* «ata enM, Mtebl«etda Iwee C0 «So» 
S á n Síbast ián, «oiv d« fabricación eaclusivamontv Mpaftote. Invaimanto, desda 
•a fw^tüéR. ú t»r>aAol toda el pareonal Chraativ*. T*cnie» y Obrara. 
E X C E L E N T I S I M O AYUNTA-




Se pone en conocimienro dtl 
público, y especialmente de los in 
teresados, que de coniorniiciad con 
lo acordado por la Excma. Corpo 
ración Municipal, en sesión del 
día 15 del actual, se saca a M-
basta el servicio de conuuc.non üs 
cadáveres de pobres al cemente 
rio, durante los años de 1940 y 
1941, cuyo acto ten.Irá lugar por 
pUegos cerrados, en ei Salón ik 
oesionee de este Exento. Ayunta-
nnentu, ei uia iO del próximo mes 
de. Maiyo, a las once de la maua-
na, bajo la Presidencia de 'a Al-
caldía o. Gesto, en quien delegue, 
hallándose el pliego de cond.cio. 
nes en las Oficinas de la Secreta-
ria Municipal para Su examen. 
Por Dios, España p su Kevolu 
ció» Nacional-Smdicaiiiia. 
LeóiK 18 de abril de i-m. 
X X X 
Acordado por el Kxc.no. Ayun 
taniicnto, en sesión del día quin-
ce del actual, la construcción del 
alcantarillado de las canes de Al 
íonso V y Valencia de DCJÍI ̂ uau, 
y la imposición üe contribucionv:: 
especiales a los henc):ci;iai>s por 
dichas obras, en cumxñimienro de 
lo prevenido «n el artículo 357 de* 
Estatuto Municipal, se hace pu. 
blico que durante el plazo ce quin 
ce días, a contar desde la leehaf' 
de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Olic*ál de 
la Provincia, se nadan oc ma 'ii-
tiesto para su exa.'nen. en la Se-
crciaria Municipal, los oocumen 
tos a que dicho precepto hace re-
leí encía, durante cuvo plazo y bie 
te días más. se adinitir.in por el 
ayuntamiento las reclamaciones 
que lo« interesados puedan formu-
lar, fundadas en amunaá* de las 
Causas que dicho aiitcuio espeu-
bca. 
Por Dios, España p su Kevolu 
cióii Nacicmal-Sindicaliatn. 
León, 18 de abril de 1940. 
X X X 
Aprobados por u Corporación 
municipal, en sesión celebrada el 
«lia Í5 del actual, los proyectas 
«le alineación de !a antigua cade 
de Revilla. desapareciendo 'a caía 
iium. 1, en el centro de la lJ«ua 
de las Tiendas, e! rnsancoe ic la 
calle de Cascaleria en su comlenJ 
•cia con la de Fernández Cade i -
iiíga. para la expropiación de la 
tasa núm. 2 de ««sta cade, a'i-
«icación y ensanche ae la calle de 
Víllaíranca; ensanche 4#» )a Plaza 
de Santa Ana para expropiar !» 
ca£a núm. 54; ampliación ^ en. 
tanche de 1» Plaza de San Mar-
celo., y apertura de nuevus ca u-si 
y emplazamiento Jel .-oiar par.^ 
«1 nuevo Mercado de Abastos, SÍ 
pene en conocimiento 'icl piioli. 
co en general, y iJarticuiarmcine 
de los íntereL'ados, q.ie dichos P'o 
pectos se hallan de manitiesto e.. 
la Uticina de Obras Municipj'^. 
por el plazo de treinta días hábí-
les, a partir de la pnoUcación del 
presente anuncio en el Bolelín 
Oficial de la Provinii;i, oara ^ue 
durante el misimo se puedan íor-
mulár las reclamaciones «pie j-e 
crep.n pertinentes. 
Por Dios, España p su Revolu 
cíón Nacional-Sindicalista. 
T-eón.. 18 de abril de 1940. 
E L A L C A L D E Fernando Con-
zález Rcgueral. 
R E G I S T R O 
C I V I L 
NACIMIENTOS 
Maria del Püar I>amas García 
fcija de Santiago y de María, que vi 
ven én Suero 4e Quiñones, 24. 
Cecilia Fernández Méndez, hijo de 
Francisco y de Dolores, gue viven 
en Igfl Ventas de Nava. 
Miguel Rodríguez Gordón, hijo de 
Auto m y de Gregoría, que viven en 
Ooipejar, 14. 




E l día 1 <lcl actual, coinciditu. 
do con la fiesta de la Victoria, 
fué estabieciao. en Cota ciudad el 
Cupón de los Ciegos, que na me* 
recioo la más íav^r<ib>e acog.da 
uei uobie pueblo leoius, prupKjt. 
siempre paia tudas las caucas jus 
tas, Con esie sencido y practic..' 
recurso se cons.gue evitar (jue ioá 
taUos de vista tengan -jue ian-
zarsc a la mendicidad caheioa co 
mo único medio de vida, por ío 
cual la Organización Nacional de 
Ciegos lo va impiaiuairio -n r.>-
das la^ provincias íle Jbspaña. .^or 
ccnsikuknte estamos seguros de 
que León ha de perbeversr en t i -
ta obra de protección a.sus cie-
gos. 
E l sorteo, como es »abido. se 
veniica diariamente en Vailaao-
lid. y nos complacemos en tiacej 
puoLco que en ei celebrado el 12 
del corriente correspondió el pte 
mío mayor al rtdmeroí 821, que tue 
adquirido en nuestra ciudad por 
den Emdio Cabezas, expendedor 
de pescado del mercado de Aba» 
tos. Seamos pues tedos .-islduos 
compradores y propatíandistas del 
Cupón de los Ciegos, pensandu 
que «en ello, adcinis de poder 
ser agraciados con un premio en 
electivo, tendremos la íntima sa-
tisíacción de cooperar a una obra 
sucia! de justicia y de caridad cm 
tiana, 
yueremó* eprovcch.ir la oca-
sión para expresar piiblicamenlc 
nuestro profundo reconocimiento 
hacia todas nuestras dignas auto 
ridades. en las que siempre hemos 
encentrado comprensiva y cordial 
acogida; ¿ la prensa y a la radio, 
que nos brindan generosamente 
toda clase de facilidades; y en 
txn. a cuantas personas o entida-
des nos h-m ayudado con su a5:£-
tencia y apoyo, que es lo misnu» 
que decr a todo el pueblo de. 
íleon. 
El Delegado Local de la Orga-
nízación Nacional de Ciego*, 
X X z 
CUPON PRO C I E G O S 
Lista de número» premiados 
del v-c»PuN A'KO C I E O O J , CU-
iicspv/iiuiuite al sonco ccicurado 
ei uta id ue Auril de 194U. 
Premio de ¿d pes-ilas, númeio 
677, y premiados con tres ptselaa 
t i / , i / / , m', 5377, v//. 
, . * . * - * * S . \ W A V * 
6 r r i % 
7̂ Coñac* 
PAJARITA 
R E P R E S E N T A N T E S : 
Defensa Industrial A0acola, 
Leg.oa V i l , 2 (Casa Eoidán) . 
Teléfono lü-t>4.—L^ON. 
En la Ca¿e> 
y e s 1 s 
Andrés Joaquín Trobajo Huertas 
¿e cinco meses de edad. 
CARTELERA 
ESPECTAGULQS 
Para hoy viernes, ly de abril 
de 1940: 
C I S C O 
CINE MARI 
Sesiones a las 7,y) v 1(M0. 
] Enorme estreno nacional! 
L A MA&QliESONA 
Producción (JJUb'ijilSA, adapta 
cióu de la celebrada obra de 
Quintero y Guilléu. Interpretan 




1 Sesiones « las 7, iU y lU,ja, 
r NOTICIARIO F O X 
S E M A N A L 
y 
l BUCEDIO S í N Q U E R E R 
Interesante y bunioxÍMica pe 
l ícula inierpretada por Melwin 
Douglau y Mary Astor. 
TEATRO F R i G I F A l 
L ' M C A ¡Sií^lON a ian m i é y 
media. 
Gran éxito de 
Preciosa producción hablada 
UN MARIDO I D E A L 
en español. Interpretada por la 
bellísima «strella Bl i lGÜlTu: 
Están preparandusc míis de 
cien niños, en la CaleiiucMS de 
Sau Francco para reciliir la pri 
mera coiuumon. 
Este acto, al cual, como es sa-
bido, se ie da tanta soleinnidod 
eu dicho centro 'caisijtustu'ó; ten 
drá lugar, en la iglesia Je los Ca-
puchinos el día dos de! próximo 
Mayo. 
En esa fecha, el Ropero dvd Ni-
ño jesús de Praga hará un repar-
to d« ropas entre ios niños po-
bres de Primera Comunión, 
un kilo o análogos. 
, Quemas de 
lee». 6 ^ v i u u , lHu -
.Instancias del A Ü W - ' * * 
Hosp.cio de ^"Periora 
Asunc on X?S,Ji1' ^ \ *? 
b ^ n de Ls v ^ - r a . ^ ^ 
, ' ^ t - n c i a de d ^ , A 
^^íiuez. 0n Aurelio ^ 
Oncio del señor 1 
Sección de üoras 4, ^ 
es, dei señor Dir^t 5 ^^v.n. 
üaneaa de la C o m U & f ^ U 
ra provmcial del H^Z ' ^ ^ 
Po de Mutilado* de G^""0 
vmcial. ^-P-^'tano p¡r 
,Instancia de doña S .K con. a Sabina 
Circular de don x> . 
Martín. n Ro"erto 
Escr.to del señor T-f, A 
wryiccs coordinados ! ^ 
cacion y cédulas personl^0"»1'»-
Ofició del iltmo ^ i?le5-
del Tribunal p ^ i n d a r ^ ^ ^ . 
Contencioso A d ^ S r ^ t ? 
Admisión en el Ho¿ ; • 
nÜVa Mana C a r m e ¡ r E *• ^ 
en^e! Asilo de' Plácida ^ ^ * 
Oficios dei - E x c m ^ f ^ n 
ñor Obisoo del Htm-, r ¿ P1, 
la S.:I.„ Catedral/ * ^ 
^Padrones de cédula. per50Tla. 
Moción dej Gestor ««ñor r 
v i ^ 0 5 de Vias v 0 b - . P'o» 
^Asuntos que quedaron *>brt ^ 





L A MARQUESONA 
Extraproducc.ón española CI, 
P E S A de gracia y aonaire. 
Tribunales 
S E C E L E B R O UNA CAUSA 
POR ROJJO V OTRA POR 
MALVERSACION DE FONDOS 
r . * 
oe sentó ayer en el banquillo de los 
acusauos i-a vecina de AUnagaruioi 
Caro-ina Garrido Rivera, acusada d« 
robo. 
E l Ministerio Público rqiresent» 
do por Eiscal Jete Sr, Fida go, es 
-iiiea el hecho corno de un debito de 
rebo, ya que ¿a procesada, va-iendos* 
de una escalera y vio entanciti uns 
ventana, pe etru en una liabitaciórt 
de la vecina Ba-tasara Pozo v M 
apoderó de vanas premias oe ropa. 
Pide para la autora del hecho • 
pena cié un año. un mes y once «días 
E l Sr. Laau, que osienta -a reiira 
sentación de la t,eie..sa. rebate la i¿ 
sis del Ministerio Púb ico y IO'UÍ 
ta tras breve míorrn*a absolución 
de su paírocinaaL. 
Se celebró otici causa contra e' >• 
ciño de jfomerraaa trancisco Prieto 
cobrador de -os recibos de aguas del 
Ayo-.tanr.cúto oe ^oníerraaa. acu^ 
do de ma versación de' fondos, 
que distrajo oe îs cantidades r̂1 1 
dadas -a cantidan de 1.833 P***I ,V 
dinero que no restituyó. 
¿1 Ministerio cúb ico eWw« a *• 
finitivas su» co¡K:usiones pro^sion» 
les y so icita para procesado, pue» 
to que c ncctio está probado, con « 
misma dec arción del prwesado^* 
pena oe tr ts anos, seis meMis y J ^ 
tiún días de presidio meiMír y ' 
den.iiizaciOii correspondienti'. 
El letrado br. Laso. <i"e ^ 
de al procesaao. hace ver * 
nal qt*: s. 110 restituyó la ^ 
mstraida tué debido a sa ine ^ 
ia cárcel. ,a que de no haber ¡¿o 
to, si 10 humera hecho ^ 
a ê o prestó desde el P " ^ ^ 
memo, 'lermina sodcitando 
solución para e.l procesado. 
POLVOS BOBATADO» 
C I N E M A R 1 
PantaUa de Acontecimientos ^pEí t íO 
PRESENTA E L VIERNES 19 a PA&rT0^ 
en la producción nacional C I F E S A 
L a M a r q u e s o o a 
«egín la graciosísima obra do 
QUINTERO Y G U I U L ^ ^ r i * 
La alegría, emoción e mterea d? *a d,u-* 
cogida en belliaimaa imágenes fílmacas. 
E L SABADO 20 TrtW.,t 
¡¡Eí>IOIUIE ACONTECIMIENTO.! 
ESTRENO 
- Freiste de aaopo, 
La producción nacional mÁs ^ ^ ^ i ^ s Y 
RAir A E L RíVELLES, CONCHITA. MÜINI ^ 
LANDA _ ^ toao, 
¡¡El sacrificio de un ^ ^ " ^ J 0 ^ 
vau a la mujsr «jus ama y a m rau.^» ^ 
9/ e r r a é r c e i 
^otilsdo de guerra 
& /tonces contaba», pronta y 
^n^te le decidiste a ofrecer 
K ^ ^ n s sen'icios y mas tarje 
Vin*T0 ' v -os sacrificios a ^ Can 
i -insre / > 
Nacion3J' 
18 Jrt tu* primeros serv-in.is 
^ " ^ J los principios del Moví 
• S ^ á d o n a l y a -a Fala -ge -
^ ím> cuando t« conocí. Cesto 
^'Aonnsa constante, de un a.rt 
t ^ ' J ú juvenil, y r̂o teinp-e jr co 
tar" X u' verdadero hombre. Va 
í¿Zun ÜC jas jerartjuías pr.meras 
naS Veír¡ Fa ange agradecieron tu» 
•c ,m" ^rvicios con pa abrw » n 
^^Hltando a »a juventud 
^"'/en espeial a li, camarada \ en 
,urS mo tu pensamiento estaba con» 
T los camaradas combatien:e? 
^ mera 00 dudaste un roo 
pr v decidiste resue-tameme ha 
^ compara. Te aüstaste en. una 
í ' í s «nturias de la Frange ico 
* ' v » f u i s t e , al írenie donde 
hazañas realzaste, proezas yu* 
¿ nos borraran de la memoria 
£ con:ico 'as compartimos. 
Muchacho de JO años, temple per 
Orto de guerrero, hecho va a todos 
E; pnconvememes gue trae ¡a guc 
na, también querías imitar en esps 
a» uue nm». 
Dejó Ventura su begar, donde 
fflw madre queoaba sola, pero con r» 
l.^iento y constantes oraao 
¡L pucsias e-i este pequeño cámara 
Ja" ruc primero en as momañas 
Jur ¡«onesas. junto con os demás 
^¿nemes de ia entuna "La 
Jdagaa-ena", üonoe e.i incansables 
¿e^ubwrtas. Duscando al enemigo 
ponía « riesgo su vida; Pero IQUÍ 
Prest a C f Ó ti Jynta Provincial Ha 
Personal a fe vor 
del Estado 
era 
Importa si es por la Espafía mejor 
que nuestro José Antonio soñara! 
Más tarde, en Terue, en -os mor, 
le> tie Cerro (iordo, prcS'encî r.Jo iii 
iumerab-es batallas y gcátas, en el 
puO-ccito de Caudc, donde «1 enemi 
go no cesaba en coiistante machacar 
arti: ero. le vi siempre con el ges 
:o a'-egre, sonriente su cara morena 
Vor emonoes nuestras tropas inicia 
ban ¡a. reca.;quista de Teruel y en 
C'ia no había de laltar é . 
Ya dando vrsta a a ciudad turo 
Icñse, > a escasos metros del Cernen 
teño viejo, caíste herido por la me I 
tra a enemiga.' Fuiste evacuado al 
Hospital ne Zaragoza y según los 
médicos era imprescindible el hacer 
te una amputación y asi fué.' Más 
tarde, en ei Hospital Militar de La i 
Coruña, fuiste operado otra vez, lúe 
go otra, y así hasta cinco. Perdí te 
tu pierna derecha, mas no importa. ! 
Hoy te he vuelto a ver, pei;o ¡ ay 1 
a tu» ly años mutilado de guerra, 
uor la Patria. No pude menos de de 
enerme a ver al antiguo camarada i 
v amigo. Avanzaba hacia mi Jenta. 
mente, rpoyado en dos muletas. Tu I 
característica sonrisa no te fataba. 
A tste ¡Gh. eamáradas de la; O. J . 
debemos tener presente. ¿Por qué no! 
hacer-e un hermenaje? 
Es el primer ilecha mutí-ado de 
guerra leonés. En Madrid y otras va 
rias capitales de España hay otros 
vanos, y e; que menos ha recibido 
un pequeño tributo de adnnraci&n y 
simpatía. No digo más. 
. Camarada Ventura Fernández: 
ürazo en alto, y en posición de firme 
te saludo. 
¡Arriba EspañaI 
A R T U R O Y U G U E R O S 
- -oUü— 
AVISO A L O S CONTRÍDU 
Y E N T E S 
Dispuesto por Decreto de Mi-
esteno ue la Gobvíinacion de 5 
<.ei comepte (tí. O. del tstad'j. 
uel rfia xi), que a partir de Ja j..u-
bac^cion oel mismo ce¿e la oijli. 
L O S P E S O O S 
e la harina y el pan 




Ordenado por la Superioridad 
que la harina obtenida de la moU 
turación df granos tea integral, 
se fijan por esta PresicLnci t. de 
acuerdo con- las instrucciones re-
cibidas, lo« siguientes precios pa 
r por concepto ^ l a / ' í f 1 " ^ pr0 yvx MMIWVIMO cedente de tngos naciona'es 
ra el 
ma: 
pan elaborado cor. 1 i pa ue rresiacion rersonal a Javor oel Esiaao, se previc.ie que ÍÜS 
cuot;^ u^vengadas en el cuarto tri 
mesire oe i>o^ que uo huoieren 
sido satisiechas, pourún seno aun 
durante el comente mes de abril, 
»»n recaigo a»guno. ' 
: _Las cuotas coirespondentes al 
primer tiimestre del año actual I-v iJ™ J" r\ f""* f, . ^ A : , r «uu <i.iua* Valaeras y Valencia de Don Juan y d.ez días de este mes. deberán 
HARINA O F I C I A L 
A.—En fábricas de 
Gcruonculo, drájal de 
E l Padre Agapito de Sobra-
dillo es im capuchiBo de este 
de Almanza y Vega de Almanza, convento de León, casa ver^a-
regirán los precios que siguen: ¡ deramente tradicional en ia c u 
Piezas de 450 gramos, 0.35 pe- dad de iáan Marcelo, un fraile 
jjK5??' i&lJX L'om 1'C0: lleno üe iuquictudos, to 
de 1.800 1.30; de 2./.J.3. 1,S5. 2ud6 como un aragonés, y de 
B. —En el Partido judicial de aima un poco infanti l , aunque 
Leen, excepto la capi*a!:' jen su cara ostente un borra.s-
Piezas de 450 gramos, '1.35 pe- coso boceto de la ¡Selva Ne- iu 
^ i b ^ S v ^ f e i ^ 1M; que é1' 0011 encantador y poó^ de LbOO. 1,30; de 2./00. 1,90. .tico eufemismo, llama barba,.. 
C. —tM los Panld-js jud.ciaics 
Pues W^n; &hom " ^ t ñ r t 
Agapno le na dado i » . ^ i t - i r 
un folietito titulado " La Ter-
cera Urden. Kegla e indul-
geneiíis''. Ks un Jibrito que es. 
ta Scncilamente bien, Y -¡ue 
por dos reales que cuesta de-
jados en la portería del con. 
vento o en la Impr<|Bta Heder-
na, nos da idea de lo quu es la 
orden tercera franciscana, re-
medio eficaz para curar los ina 
les presentes y ei mejor medio 
yara conducir de nuevo al mun 
do a la verdadera y sólida £2&£S*SLt,3S3? P o é t i c a del Lvangelio", .orno 
Sahagún, 
Campos, 
ser satisfechas antts del treinta j 
y uno de mayo próximo. 
Transcurridos dichos plazos se 
procederá por la vfa de apremio 
centra los .morosos, . 
_ Por lo que respecta a 'as reten-
ciones que han aeoiüo «caiizarsc 
a setereta y cuatro pesetas Q. m. 
(74.00 pesetas Qm.). 
B. —En fábricas de Armunia y 
Palanquinos Setenta y cinco pese-
tas Qm, (75,00 pts, Um.», 
C. —En fábricas de Astorga, Be 
navides de OrL.gi;, I a Bañeza, La 
sobre haberes o jornaks satisít- i Pola de Cordón, V'alderrey y Ve 
chos por patronos o habililadui ga Magaz a setenta y ^"^^ 
^ e l t a C £ e J ? i ^ - o 1 o * x : r 
AURORA M I J A R E S 
PBIMAD33, T R I D O S Y PBtlM V f H W Í ' ? 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antea Vartllaa^.—LISON 
serán ingresadas en el plazo de 
quince días, bajo su .esponsab.b-
dad, . ' 
Los ingresos de cuotas indivi-
duales o patronales que hayan de 
satisfacer 104 obligidos a la Prei 
tac.tm Personal residentes en la 
capital, habían de verificarles en 
las oficinas de esta Excma. i)¡-
putación Provincial. Quienes resi. 
dan en pueblos de esta provincia, 
acudirán a los respectivt.s Ayun-
tamientos para hacer efectivas las 
cantidades devengadas. 
León, 15 de Abril de 1940, E L 
COMISARIO - I N T E R V E N T O R , 
Frncisco del Rio Alonso. 
Pida Lismpre 
POLVOS B 0 R A T A D 0 3 
oBTEnción 
D E P Q S O J E S 
V 
TURNO OÍ fum xui 
Lít l a 3 de ra laiac: 
Sr. Arienza, Calle de la Rúa. 
br. Escuoero, Calle de Cer\an. 
tes; • 
TURNO Í )E NOCHE 
Jbartne, Pia.enas. 
n u n c i o 
seui pese, 
tas Qm. (76,00 ptas, Qm.). 
D.—En fábricas de Cistierna. 
Poníerrada y Riaño a setenta y 
ocho pesetas Qm. (78,00 pts. Qm.). 
Para la fijación Je precios de 
harinas no indu.das en el presen-
te anuncio se (iir.girón los inte-
resadas en eolicitmi de eilo * es-
ta Presidencia con la correspon-
diente ju-stíficación. 
A partir de esta fecha queda 
prohibida la venta de harinas es-
peciales de cuaiquier denomina, 
ción al meaiuüeo o en Saquitos de 
un kilo o análogos. 
PAN F A M I L I A R 
A.—En los Partidos judiciales 
de í>aha¿un, Valencia de Don 
Juan, excepto ios ayuatamientot 
cadas cuestiones de Eugenesia, 
como **Derechos del nino antes 
de nacer" que da una cemeron 
cia amenísima sobre un conven 
to. Y con la misma facilidad ¿e 
majiza y Vega de Alma^zi: 
Piezas de 450 gramos, 0,35 pe-
setas; de 900, 0,70; «le 1.350. 1,00; 
de 1^00. 1,35; de 2 7o0. 1,95. 
D,—En los Partido* ¡udiciaíes , 
dft Poníerrada. Villairanca del I™316 en su e€ltiii} o en la COC1-
Bierzo y La Vecilla, excepto el ,Ba, y después de adquirir saoe 
mumc.pio de Vega de Espinare- Dios cómo en estos tiempos en 
da y el de Pola de Cordón: 'que es-tá racionada, azúcar ex-
Pie2as <íf1n45n^rj,.nv>s,,,^35i^" quisita, sorprende a los amigos setas; oe 900, 0,70; de 1.330. 1,0^ con ^ guirlache 0 Un dule- tle de 1.800, 1,35; de 2.?9Ü, i.OU. /-o" uu guiridtue o un a m ^ tie 
.. ' , ' r? . ..• . , ! manzana casi tan genial como 
^ . - E n el Partido juoicul de un famoso refresco gaseoso qae 
Muñas de Pareues y Ayunta. v„ ^ - • to ,^ H 
m entó de Vega de Espinaréda: ^ P 0 c ^ a^08 W ™ 1 ^ 4 
^ieza de 45U gramos. 0,35 pe Desgraciadamente, el Aga . 
•etas; de 903, 0,70; de 1.350. IfiS-, p i t i f" no llegó a patentarse. T6 
úe 1.B0O, l,4ü; oe 2.05. | nieo, disest ivó y explosivo y lo 
F.—ÍUI Leó» ^eap.til) # mtt al- do que era.^ 
rededores: 
P.eza de 4J0 gramos, CóS pe-
setas; de 900, 0,7o; le 1.35U. 1,05; 
de litiü, 1,40; de 2./0Ü, 2.U5. 
Cuando se autorice la elabora-
ción de pan con iiarinas de pre-
cios distintos a los señalados más 
arriba se recabara de esta Presi-
uenc.a la bjac.ón de los precios 
correspondientes. 
Todo lo cual se hace público 
para general conocimiento y cum-
plimiento. 
León, 18 de abril de 1940.—EL 
I N G E N I E R O - P R E S I D A N T E . 
Alpargatas más barites 
q u e &i p r e c i o d e t a s t 
. imbricante CASIMIRG DIAZ.—HARO 
lujo y sucesor de iEiPJviiN D I A Z 
E L b A K C A S i rELOTAKl tamaño éí*/'¿l a 2,10 ptas. par 
2(i/24 a 2,00 " 
2o/21 a l.l<U " 
20/17 a 1,85 " " 
En el precio van descontadas Loóos ios uescuentoc. Si 
Ecii . u t j ^ s avn-cnUn 0^0 pías, más en par. Mandar el 
i r pciie per aueiamado y agregar TRES pesetas más 
peí caca 110 parta para embalajes y acarreos. 
Dr. P. P a r d o V e g a 
OCULISTA 
Calle del Carmen, 6; 1,° (Esquina Ordoño I I ) 
Casa de Guisasol® 
Teléfono 1708 : . : LEON 
Gcrdi til VilerZcmgrreñj 
ODONTOLOGOS 
„ En León, En Astorga, 
treneralíb^u, i . principal. La Baíleza, 4. 
Horas de ConsulU: 10 a 1 y * a 7. I 
di-
tora oe este ¿xemo. Ayuntainien-
iv c¿tt lecna ocao y quince ocl 
MUS ' u£ ia iccúa, los pauiuncS c o -
l4»#p^4iu|^a<«» á los aiuttnuS so-
bre ArnOVECHAMIENTO, DHL 
VUELO D E L A ' / IA FUBLIC.-v 
CON T O L D O S ; ENTRADV D E 
C A R R U A J E S E N TOS EDIFI-
CIOS PARTICULARES D E 
.TíACCION ANIMAL i* Ml'CA-
XMH.A; E S C A P A R A T E S Y "Vi-
TPvRIAS: INQUILINATO Y R E 
COGIDA" DE BASTIRAS. ,cd^s 
ellos referentes al aflo dv; la Ic-
cna, se y en Cya>'<iuu.e:iVo ».e 
ios conUiouyentes por los reítri-
uos iiat<des¿ó¿| q ê por un |iidXO 
oe V^^A^^-E Dirvb haoi.es, 
UñsutZara el día ucao üél prox.inj 
m e s ue Axfc>o, .w.i .e 
manihesto en el Negociado de .>r 
bitnos de este Exciao. AyunrV-
imciiio, uu-<.iue Í¿M a^ras UJ ÜICZ 
a lina de la niañana y a bn de.i 
atenuer cuantas iust.ts recatiu-
ciones se presenten en coima ue 
bu cíasilicacion, advirtienuo q :e 
pasada esta lecha no Ser i ati. ;.-
d.da léciamación a.lguna v se. l""ó 
cederá seguidamtme a exacción 
por via vo.untária. 
Por Dios, l^spaña y S u revolu-
ción Nacional ¿.naicalijia. 
León, 16 de Abnl de ilMO.—FL 
A L C A L D E , Fernan.Io G. Regue-
ral. 
Basta con esto y con sab'ir 
que el autor es el'Padre Aga-
pito de ¡Sobradillo para ccin. 
prender que el l ibrito, espee al 
mente indicado para los tercia-
rios, es interesante. 
Un aasigo 
Dr. Francisco Ucíeda 
L o s a d a 
P A R T O S 
y enfermedades de ta mujer 
Consulte de 12 m 2 y Je 4 a 6 
'i RaTvJro B&ibucna. 11, 2.* izqd¿ 
rrmn iimiianiB Ü $ 
C R A N A C A D E M I A D E 
Corte y Confecc ión 
Directora: 
*nge!I*a Rodríguez 
(Vda. do uégovja) -
í r c i c s c i á ti^ulaua 
(Elf Corte Moderno) 
Sialemu ¿autaiieatra de fóadrid. Clases diarias y ulter. 
ñas. Corte sastre. Rcpa iuterlor 1.» y 2.» Enseñanza. 
Concesión de l i tu lcs . Precies, módicos. Se hacen . pa. 
trenes a medida 
Solicite informes en la Academia. Calis Lucas da Tuy, 
2; segundo. 
Dn^JOSE DIEZ MALLO 
De la Ca^a Salud VaMecilla y ¿anatorlo Marlthno Na. 
cional de Pedrosa. Especialista en Huesos y Articulacio-
nes. Cirugía reparaaora y ortopédica. Traum»tc 
Ramón y Cajal, 3, pial. Teléfono }9S2. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
_ i 
I 
A M P L I A C I O N E S 
Ya puede usted hacerlas de cualquier fotografía y en 
todos los tamaños en la 
Fofcppst'í8 ¡Fernández 
Avda. radre Isla, 7.—LEON L 
: Absoluta garantía 
e 
I ¡ ¡ A T Í N C Í O M alNCRW! 
'Aratamieutos de belleza. Manicura. Peinados. Teñido» y 
Permaneutes en 
Peluquería "AfUTA". r iaza üel Conde, núm. 6; Telé-
fono 1094. Su nueva uueua: ISAi iEL LOSADA w » k 
eua: ISAi iEL LOSADA 
ES para 'eche, de diez Jj_ 
. s' se venden en n. 
fc/rvus nUU1' 24- l9ov 
7**"**^* . r vemíen tíe U 
V?«Ü! V,1,''ur,i* '^flida»; Calt 
^ I AÑIISA M. Canv 
ijt, er*,",lc»- V. earix»..ea iniupc 
^ V*** cutuws f ca eUtciu. 
vtu^ umuéiucnie puj IUIKI-
S ,̂ * n"ili CoubunnUoi. u, 
tt... 01 Ulc"^ok. AVUKJ» • »o 
St¡r ¿«x 
^ calle n 'í ™n**o i -n ' < U. Imormes: La* lian ié Mi. 
^*»»rüf. 6 kabi*ii.-do nueva 
^"t ¿\0n v ^^P»- Par., ve-
incita T n , , e s "-auieano hrf 
w • André, drl Wab, 
mal Par-Í1 instruir do» 
«"a AUimnistra. 
s, A ^ a i ( e f ^ lys - muy barato . 
a dd V PUertas-| ^ uel V,2oot,dc núm. x -
COMüDüK se vende. Informe; 
Roma. núm. 43. Portería. E.2.ijf 
ElM A-ASA panicuiir, desean 
tres o cuauu huci;>C'Jes. u 
dus inau iniuiiios, ca é̂iacCKW v 
cuartu de baño. Iníorméá vn 
• s:̂  Administ ración. E-2¿7b. 
S E V E N D E motor «asoUna 4 
H. P. propio para riego, con su 
bomba y reguiaüor de •* i-üib*-
das, extrae mil litros por nunu 
1̂  a H'uw.». i'ttia iraiar • Ca-
yetano Calleja. Valencia de 1 vn 
Juan. ÍL-2K/ 
S L cc -üE en arriendo, cairo y,, «a 
de capacidad 1.10 m« de ner.o, 
motor 15 ti. P. uadcia puesta 
en sierro, aproxinucioi «jO.ii'O 
pesetas. Informes: Pablo Pe-
laez, Azanachería,' núm. / 
León. tí ¿«S. 
SEÍNOKITA con buena praet ĉ  
de Farmacia, se necesita, com.> 
auxiliar. Dirigirse a Vntomu 
Pérez, Farmacia Uiello. E-¿.^u 
S E TRASPASA tienda matenai 
eléctrico, con cxistnicias. ln-
tormes en la inis.ua. t'iaza del 
Conde. 6. León. O Daoiz v \ e-
larde. 12. 2.°. derecna. I>?34K 
ALAMBlÜLJ11 •* vt.i^e. Para a* .a i 
Hijos de Francisco Castro Pére7 
(Villares de (Jrbigo) Sa.itibáñe* 
<;€ Valdeig-esias. E . aí'io 
CAMION ~ K E O " 3 * 4 tonead^s. 
se vende. Razón: Angel Fernár._ 
dt¿ uouzá^ez; General Sanjurio 
num. 8. E . 2jol 
RAUiO amplificadora propia pa-
ra salones de baile, se vende. 
Informaran: Cervantes, V, pvr. 
teria. E --'4TI5. 
C A S E R O S hortelano* sin h-jos, 
*e necesitan. Iníormarán: ofi-
cina de Colocación Obrera, 
León. t~240<i. 
ó m i c Q S 
V E N D O máquinas de fabricar ga 
acosas, motor e écirico, embases 
Razón: Modesto del Arbol, Sa:i 
Pedro, 17, León. E . zm 
U R G E N T E por ausencia dueño 
se venden varios muebles en Hos 
pido, núm. 6, 3.0, derecha. Para 
verlos, de tres a ocho. E . 2413 
V E N D O buena pareja vacas, por 
cambio rápido de residencia, u.:a 
para parir de..tro de unus días.— 
Para tratar: E^ias, Ceras Cordón 
Frente al Puente. E , 2414 
V E N D O dos motores 8 c. semi Dies 
sê  y 3 c. gasolina en periecto es 
tado. Razó i: Evencio Carda.— 
Puente Aimuhey. E . 2416 
L E M ' E S e.i su funda, extraviáronse 
Ju io dd Campo, Avda P. Rivera 
a Lucas de Tuy. Se gratificará MJ 
devolución en esta Administradón 
E . 2418 
R E G I S T R A D O R A "Nationa-" e éc 
trica moderna, se vode. P^aza 
Don Gutierre, 5> León, E . 2419 
A U T O M O V I L I S T A S : Se venden 
los camiones Dodge, Reo, Biitz 
y aievrolet, cuatro a cinco mil 
kilogramos, toda prueba, ruedas se 
mi. uevas. otros camiones y coches 
' en muy buen estado. Para tratar 
con Urbina. Bayón, I , «Uimo piso 
León. E - ^ 
S E N E C E S I T A asistenta. Informes 
Gil y Carrasco, núm. 5. derí 
cha. E-
H A B I T A C I O N amueb ada con cuar 
to. de baño y dereclio a cocina, se 
necesita. Informes en esta Adm:. 
nistración. E . 242.1 
SE V E N D E un motor gasolina 2 
HP. "Conord", 8 días uso, 4 bás 
cu'-a 300 kilos. Informes: Acázar. 
de To^dOi «6, 3A ^ 
«ACADEMIA L CN» 
buero de Quiñones, núm. $. 
Oposiciones a DipaUto.ouv^i y / yunuimientos. Vcor. 
¿acá couvocaLor^a, ^.yaauimieaco de León y próxana-
msnte JJipuiacioa ProViUCiai. A^omerosaü plagas» 
Preparación, uon Lu.á Crespo, Abe adJ, y uoa A r c t , 
dio Ar^aza, Oncial AUvo. de la Diputac^óu de León, 
ambos Oiiciaics de Inianteria licenciadoá. 
ü s t a preparación sirve para las oposiciones de su g é , 
toda España. ¡ E  1 ñero en 
Independencia, 10 
L E O N 
Ultimos modelos en biclcletaa 
0R3EA. BUTZ, ARIN 
Lubrificantes. Estación de engra»» 
Teléfono^ 1621 
A U T O M O V I L E S 
JL G N c u e s 
MEDICO DENTISTA 
tlx.uKei'uo por uposkúóa 
Enfermedades de la boca y diente» 
General Mola y Paso, núm, 8.—LEON 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
Dr. C a r l o s D i e z 
^Del hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Ka, 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN EI JFTT^ETMDrS D ^ L K ' ^ N . G& 
. .NITO.UKINAniAS, CON su C;^IIG:A Y F I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla. 8, izquierda. Teléfono. 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
Mantequera 
Leonesa 
E L A B O R A C I O N O E 
J.IANTCOI'ÍLLA FfN % 
Primera marra españou 
buero de OuiftoDca. t 
L E O N 
Fel<pe G. U r ^ z ^ i i Q 
Médico . l is iókffo 
—0O0— 
Especialista en enfeim:dadc« 
cal PULMON v COKA-OÜ. 
RAYOS X 
Consulta ae xo & 1 v de 3 a 
Ordoño U . 4. 2.* 
l a i e íono li>í>4 




El mejor aperitivo contra 
frío. » 




% í U i M D ' O i O N v T A L L E R E S 
! 4 e C o i ^ s l r u n ^ l c n e s 7 R e p a r a c ! o m e « M < i c á < i i e & s 
!« N u e v a E s p a ñ a » 
APAÜ'iAiJÜ 'M 
TCtBFOTO 1436 
JL> £ O M 
f U E ^ T T i á CüfiTBO 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y C A S A S , S . en C . 
II Y ESOS—CSMUNTOS t A ¿ u - ¿ J C S — CAÑIZOS 
h£,ti.tiPitílit.H TAS— ÜAi*AÜ8 
ZAS 
BOMBAS—a ux>U3 de GOMA l 
F E R R E T E R I A en G E N E R A L 
(JCiiU £LU1U_IW—— t •aiAx^Mj 
ARTIOUJLOS ROO A L L A 
E S T U F A S 
Fáb ica de Yesos en Dueñas (Palenda) 
O r d e ñ o I I , 18 : : L E O N : : Te ' é fono ms 
R E V A L I D A d e B A C H I L L E R A T O 
D i » p r o i d s o r « s t t u l a i o s MñÍQmii&M, F ü v c s y QU'ÜSÍ x % p a i a U - a i v e i s i d a 
d e s y E i c u t k s E j ^ e c i a . e s ^iMt é [cĥ n L I Q S Í 
P a t r i o t i s m o r e t ó r i c o 
por X A VIER de E C U A R R l 
U 
NA d« laa más persistentes maa?raá 
de la España indiferente del novecien 
tos—la España que se encogía de 
hombros ante la adversidad—es és -
ta del patriotismo retórico. Los tiera 
pos aquellos—hoy empiezan a saber, 
lo ya los niños de Institutos—fueron una de, 
licia de insensatez. A l más despreocupado es-
pañol de nuestra generación le han de producir 
necesariamente sonrojo la actitud del noven, 
ta por ciento de aquellas generaciones sin 
«angre. Se desprende de este tanto por ciento 
que había un coeficiente de españoles con 
cuerpo y alma, para los que la catástrofe 
que se consumaba traía, cuando menos, m . 
dignación y dolor a sus entrañas. Con ellos y 
por ellos vinieron a producir determinadas 
reacciones patrióticas, pero es lo cierto que 
estas aisladas actitudes se diluyeron siempi e 
en manifestaciones verbales de ninguna efica, 
cia y, cuando más, en hechos políticos de 
trama novelesca y andamiaje conspiratono» 
a los que un entendimiento erróneo de los pro 
blemas fundamentales—común para patrio-
tas e indiferentes—convirtió a lo largo de loa 
años en estériles explosiones de pólvora sin 
eontenido ni dimensión histórica. E l libera-
lismo tapa todos los ojos por igual y una fé 
Ciega en el verbo grandilocuente que " i lumi-
na las conciencias del püeblp" desde las t r ibu , 
ñas políticas—ecos de la revolución francesa 
todavía, todavía ecos de Asambleas y Con-
venciones—envuelve a todos en una general 
superstición oratoria. Y junto a la palabra, 
la razón: esto de la razón y del racionalis. 
tno nos llega de otras fronteras porque es ba-
j o los cielos alemanes de Heildeb&rg donde 
Jo aprendió, con singular aprovechamiento, 
aquel catedrático pueblerino y virtuoso que se 
llamó Don Julián Sanz del Rao. A él se lo en. 
señó Krause y él lo predicó humildemente a 
los Castro, los Castelar, los Salmerón y los 
Giner de los Ríos, que con aquel elocuente 
verbo y esta europeizante razón compusieron 
nuestro pensamiento liberal de entonces. A l , 
gunos vieron en este camino la ruina irre-
mediable de la Patna y se produjo entonces 
una cierta reacción patriótica. Pero como la 
venda tapada a los ojos de todos el enten, 
dimíento claro de elementales fundamentos 
de la Historia^ 'de la Religión y de la Filoso, 
fía. los patriotas proclamaron sus temores 
y sus sospechas con discursos que no dejaban 
de ser también un poco convencionales. Esto 
es lo que podríamos llamar el patriotismo re. 
tórico. Y esta manera de la España de Cavi. 
te y del Tratado de Par ís es una manera 
obstinadamente persistente. Aun hay r e t ó n , 
eos, verbeneros y charanguistas, que creen 
que los Maines que ahora nos quieren hacer 
exploar se arreglan coa Marchas de Cádiz. 
Y a nosotros esto nos parece ya demasiada 
música. 
Frente a estos patriotas que en la bande-
ra de España resucitada admiran la percalina 
municipal de los toros y las rifas de benefi-
cencia y de nuestro Ejército sólo piden la 
marcialidad para desfiles de Plaza de Orlen, 
te, y de la Falange suponen que es una vale, 
rosa juventud de partido político, nosotros a l , 
zamos la rigurosa exigencia de nuestro pen-
samiento, que sabe que la Patria—como nos 
dijo José Antonio—es una misión en la His-
toria.. Y esta misión hay que cumplirla ha, 
blando de la bandera para saber llevarla a 
las tierras donde ha de ser llevada, del Ejér-
cito para conseguirlo poderoso, armado y v i . 
gil ante en el servicio de esta misión y de la 
Falange para cumplirla en su doctrina como 
síntesis política, activa, que sea supremo ins, 
trumento en el logro de nuestro destino. 
Que nadie—que ningún arcaico y desven, 
cijádo retórico—intente confundir ni traer a 
la seriedad de España regustos zarzueleros. 




Abas tec i -
mientos 
—OoO— 
Habiéndose levantado por or 
den de la Comisaria General de 
Abastecimientos, la inmoviliza-
ción de productos de chacine-
ría, a loa que se hacía referen-
cia en la Circular núm. 74 de 
dicho Centró, a excepción del 
TOCINO Y DE L A M A N T E -
CA, se pone en conocimiento de 
todos los industriales que han 
solicitado autorización para la 
compra de embutidos, la liber-
tad de adquisición de los a r t í 
ios a que hace referencia. 
León 17 de abril de 1940.— 
E l Gobernador Civil , Carlos P i -
nilla. ^quien acompañaban en la pre-
COMENTARIO 
UHillliUlliUltiiltillllllllllillUlSllliilIltlUtiHliillitlIllií» illliliillif 
P O L I T I C A 
D E R E A L I D A D E S 
Ha empezado la Feria de P 
mavera en S E V I L L A c 
extraordinaria animación 
Ministro de Industria y Come ' 
preside la constitución de las comisin 10 
r e g u l a d o r a s de M e t a l e s ^ 
Industria Química 
En otro lugar de esta misma 
plana publicamos una intere-
santísima nota del Excmp. se-
ñor Gobernador Civi l y Jefe 
Provinical del Movimiento y de 
los Servicios de Abastecimien-
tos, camarada Carlos Pinilla, 
Los alemanes en Noruega 
uiiitiuiuuiutmwawfUiititMHiMiumMraiiiiiuŵ  
Cada dos horas, ante el Palacio 
Real de Oslo, tiene lugar el 
relevo de la guardia 
T U R I N . — E l «aviado especial de 
" L a Gaceta del Popólo" en Oslo.; 
Cesare Rivo U, manda a »u diario 
siguiente i.iíormación: 
"Continúa sin interrupción el aflu, 
V I D A 
N a c i o n a l 
Sindicalista 
O K D E N D E OÜ. JJ . 
Se ordena a todos los Cadetes, 
Flechas y Felayos se presenten 
incusa de n-nguua clase cl sa 
bado día 20 a la» tres y ^edia en t^or , 
<ei cuartel para asistir al Cinema 
Azul, adonde se proyectará un* 
p iícula, trnninando la ta.de de 
cuáeñanza con una comeiencía del 
einmatada Angel Suárcz. 
A continuación se trasladarán 
al campo de deportes acknvlo »e 
harán los ensayos pani k demos-
xr;:ci.órL que se org^nuta para San 
FernanuO" •. . 
Por el Imperio hscia Dios. 
l7.': B$le$tA» •Pwi»cta-I accídea 
t,:! 
noruego. Lo* macizos batallones üo* 
Reinch ¡leíian por vía maricima a 
bordo de transportes que parten de* 
Ca)bo Skageii, atraviesan en Ska^er 
Rak a pesar de -as amenazas mĝ e 
sas y atracan «n el fiord ¿e ÜS' o. o 
bien por los cami-i-os del aire, a bor 
tío de potentísimos Junkers, que van 
y vienen entr^ las nuevas bases de 
Alemania en Dinamarca y e» aero 
puerto de Forncbo, en las cercanías 
L a capital rebosa ahora de unifor 
mes veroes. Hasta apenas ayer no se 
veian muchos, pero hoy su presencia 
se coserva en todas partes. En Kart 
Joi ns uate de vez en cuando desti 
la a-gu ia compañía al son de k» 
himnus hit enanos. Cada dos horas 
ante el edificio del Stortinget y de-
Palacio Real, tiene lugar el cambio 
úe la guardia, se oven as secas vo 
¿es cíe manao, 05 enérgicos tacona 
ios v e* estrepito de las culatas de 
•os fusiles sobre el asfa to. 
Al paso de ''os infantes y a Ufe 
camoios de guardia, asisten invana 
biemente numerosos grupos de no. 
ruegos. Se trata de un público tran 
Í:I.\ o atento, recoguio, que no pare 
M imnado de más sentimiento qae 
i l de la curiosidad. Nos esíorzama* 
en vano, mezclándonos a k>s pe oto 
nes oe curiosos, en sorprender aigu 
na mirada de odio o bien palabras 
que exuresara.! íntima rendía ante 
el espectáculo de la tro^a e^trar.je 
ra acampada en e* su-̂ -o de la Pa . 
tna. Los uaruegos, aparca emente 
por k> menos, no atribuyen nna ex 
oesiva importancia a cuanto bi succ 
dido y no sienten hostilidad ilguna 
contra -os alemanes, que por jo de 
más han llevaúo a cabo la ocupa-
ción sin cometer ningún exceso ni 
violencia contra las cosas y la» p^r 
lona». 
L a única reación de este pueb'o 
«tue se jacta de sentir en sus veaas 
ía sangre de los Vikings, ha cido â 
Ue un mi¿do loco, que aún ayer a« 
at?:üec«r vimos manifestarse de im 
proviso de ura manera tragicómica 
Una fuente misteriosa había espar 
cido la voz de que los ingleses se 
aprestaban a bombardear desde 
« t o Oslo, y por lo tanto, quien qm 
siera salvarse deoería apresurarse a 
•vocuar la potación. Sucedió enton 
ees algo parecdo a lo ocurido en & 
mañana del día 9. Miles de en'oque 
«idos por el terror se precipitaban 
con todos los medios disponibles ha 
cía las salidas de la ciudad. A -a per 
«ecución de los fustitivos fueroo lan 
udos lo» furgones de la policía con 
age ites provistos de megaío.ios con 
la orden de persuadir a la población 
de que no existía peligro alguno. 
Ade'antada la noche todos regresa 
han a sus casas. 
Para impedir una nueva ola de 
el Gobierno ptiblica en los 
diarios de esta mañana un comuní 
Ciuio en el cual se afirma que nada 
de agentes provocadores y que nnigu 
aa acción k.g-esa contra Osm parece 
proóabe. De todos modos, las auto 
riuades han auoptado las necesarias 
medidas de prevención para la deten 
«sa. Vueta 4 caoba, presenta Osló, 
un aspecto absô utameme normal. 
Círct/an lo» tranvías, locales 
pút>4coa están abiertos y so o las 
a Ja de haceuna semana". 
C O M U N I C A 
A L E M 
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S O C I A L 
—000— 
LA POSTULACION DEL 
bABADO 
Relación do señoritas que t o . 
tetaran parte eu la postulación 
Aue ¿te verificará el sábaao día 
ÜU. Las hucha» patmrau a reco-
gerut» el vieruea áia Vó. de 4 
$ o de la tarde. La no asisceu-
eia será severamente saxicioua-
jda: 
Anunciación Dies! Diez, Benl 
Í a feimon tierrero, Ana ¿idiiu 
jkoürifeuez, Angeles Atouao ' j0 ¿e tropas alemanas "en el suelo 
p i e í , jumia Ameiia L H Ü Z JÍXUUU, 
Mercedes Alvares UOUZÍILÍJÍ, 
í danoa i a Fernaadcz üí ircia , 
3ü.anutíla Itias l íuuio, r ' i iur 
£>eoaue, Teresa Rodríguez, M¿u 
n a carmen Urtiz ivodri^utíZ, 
Marganca Mari.in Feruauaez. 
¡líeriuelmga M.* Vejía rer»;2, 
Lucia Viiioldo Cieniuegos. i ' i -
lax i'resa Alier, María baucUaji 
gruriouzo, Concepekin Miinu 
Sautob, Amparo 'iorices r er-
áioniez, Atu-eiia Urttz l l igue-1 
lez, Zauma Llena Fuerta i r á n 
©ne, ieresa Martínez FrieiVi 
Bosario üarcés Muñoz, Cecilia 
Diez ivodriguez, M.« Asunción 
^*as y Diego, María Nieves As-
t iárr í t^a Aivarez^ Filar García 
tjüuzaiez, Florencia León Diez, 
í ílomena Alonso fcJahis, Marga 
r i t a Fernández Alonso, Caua 
Uuya Moratints, Liona Blanco 
I 'aciü'j, Oliva García Ventura, : 
Margarita García Conde, Mana 1 
Teresa Férez Huertasi, María 
Carmen Guzmáu Ortega, M a n -
Ba Alvarez ti. tíasielles, Vaien-
tma Otero Miñanibres, V¡Xim 
tiorranoí» Gerona, Jaoledad Fe-
roy García, María de la Con-
eepción Férez Fanizo, Fu r i f i -
«ación Fernández Fardo, María 
Mart ínez Ainez, María del Car-
inen Fernández García, Felipa 
fcarañyua Gutiérrez, Isabel Mar 
t i n Rodríguez, Antonia Bartolo 
»ié Anzola, Elisa Rodríguez 
Barcia, Felisa Alcorta Camuas, 
arsila Diez García, Emma v>u-
t iérrez Oblauca, Sira San M i -
guel Alvarez, Dolores Montous 
sé Rodríguez, Marina Diyz 
González, M a r » del Carmen 
Ivumo Alvarez, JS Ucia Blanco I 
Ordás , Antonia 1 tar ín Ubon,1 
Manuela González Arias, Cás-
tula Villa Friólo, Matilde Bello 
Í>ies^ Carmen Seco Ciron, Auro 
ra Fernández Vega, Felicia A L . 
j^ísfcegui Rodrigue». 
Madrid, 1.8.—C:on toda solem sidencra los de ambas comisio-
nidad se han constituido las co nes, el secretario técnico del M i 
misiones reguladoras de la Fro nisterio y el Director de la F á -
ducción de Metales e Industrias brica de Armas de Oviedo. En-
Químicas. Asistió el Ministro tro la numerosa concurrencia 
de Industria y Comercio, a figuraba la mayoría de ios pre 
' Bidentes y vocales de las disun 
tas comisiones reguladoras y to 
dos los que componen la qae 
ahora se constituye. 
Comenzó el acto con un do-
cumentado discurso del 8r. Fia 
ñas, que después de referirse 
con elogio a la actuación del M i 
mstro y del Gobierno, expuso 
algunas orientaciones en ma-
teria ae economía regulada, pu 
so de relieve la situación de la 
industria y de los problemas 
que tiene planteados, y que han 
sido ya objeto de estudio. 
E l Ministro, íár. -Aiarcón de 
la Dasira, comenzó su discurso 
congratulándose de l a colabora 
en la que se anuncia la rebaja 
del precio de venta de aceite 
en sesenta céntimos. Debida-
mente enterados podemos ase-
gurar que dentro de muy pocos clü11 ^ue Pastan a la obra del 
oías se pondrán a la venta, por | Gomerno ios más firmes vaio-
el sistema de racionamiento va :res de la Iproduccion española, 
ríos millares de litros de aceite. í^ izo una exposición de la labor 
Ello viene a calmar la angustia ' balizada por los diferentes ra-
de las gentes humildes ante ia mos durante la guerra, sirvieu 
carestía injustificada de ciertos do el ínteres general en forma 
artículos de primera necesidadjQue permitió aumentar las ex, 
que, además, parecía haOían portaciones y consiguiendo así 
desaparecido del comercio para . divisas necesarias para la gue-
siempre. [wa. Afirma que estas actívida 
For otro lado, ayer Be reunie des habían sido las más com-
ron con el Inspector Provincial pletás colaboradoras del Ejér, 
del Trabajo y con los cámara- clt9* 
das Delegado Provincial de Ex i Contestando a algunos extre 
combatientes y Jefe Provincial mos del discurso del Sr. Pla-
de la Oficina de Colocación ñas, Presidente de la Comisión 
Obrera, unos cuantos grupos de Metales, afirmó que ia pro. 
{patronales para dar cumplí- ducción de este ha llegado al 
miento a la circular del Gober- máximo en 1939, sobre una ba-
ñador Civil , que ayer publica- se de seiscientas cincuenta mil 
mos, para remediar el paio toneladas de lingotes de hierro, 
tíaucas y las boisas uo'ban reanu obrero. Y el resultado no ha po Cree posible un aumento, alin-
dado su actividad, bi no íü«íse por dido ser más satisfactorio. A que con gran ponderación, 
la» ametrauadoras apostadas en .as vía de ejemplo sólo citaremos pues eniienue que si bien al 
encrucijadas de las ca^es y por ia el caso de los empresarios del presente la demanda es execai-
íaita de ^uz, durante la noche, la fi gremio de la construcción que vaf puede llegar un momento 
sunomía de ^ capital sería parecida solicitaron brazos en cantidad de saturación y dar lugar a la 
muy superior al numero de presencia ue graves crisis, eo. 
obreros parados de este gremioP mo ha oeurriuo en otras naCio-
Y con la colocación de cuantos ues. nabuú asimismo de la labor 
figuraban sin trabajo en la há- realizada por otras comisiones, 
ta respectiva, terminó la te- ia ue comoustible» dijo que 
unión del gremio de cafés, ha- mereea a su actuación üa sido 
res, restaurants, hoteles, etc. posioie atender todas las aece-
Fara hoy están convocados sidaues nacionales. Dijo que en 
otros gremios, entre ellos el del breve se llegaría a una ¡produc-
j comercio eu general, y es de ción total. Terminó mostrando 
'esperar que ni un sólo indus- su sadsíaecion por la actuación 
t r ia l de este ramo deje de apor de todas las comisiones, que per 
tar su generosa adhesión a tos mitira en oreve llegar al puuto 
ambiciosos altos planes de ens final de la obra ae reconstruc-
tiana y patriótica hermandad ción iniciada por el Gobiero. 
que se ha impuesto el cámara- Termino el acto entonándose 
da Pinilla. ei tUmao Nacional, escuchado 
Si, a ello unimos la cita de _ ^ 
Berlín, 18.—Comunicado de gue. cimtetvto por la aviación alema 
rra del Alto Manió del EjeratHj: na, yuc ha dado impórtame!» m. 
alemán: 
. E l día 17 de abril las fuerzas 
ingicsaa, puco importantes, han in 
teiuaüo uesemoa-icar por prmiera 
vez en la región üe i\arvi'v, en - l 
hord de Hciijang^, cerca de £1-
vcgarsuideia. E l uiieuto tué reclia 
zauo por ias tropas aieni<inas. wn 
que izado por un destacamento 
ha sufrido pérdidas.—TÍFI£. 
SUMMER V 7 E L L E 3 R ^ . 
G I B E A L EMBAJADOR 
ESFAÑUx. 
Washington, 13.-Summer We 
lies ha recibido hoy al embaja-
nmgun éxmo meced a la cieieusa 
aiemana. E a la refción de licrgen 
la jornada ha transcurrido en caí 
ma. ijtavaJiger ha Sido bAMUhardê  
do ayer maiiana por cruceros bn 
tánicos desde larga distancia. Cua 
tro aviones alemanas han B.du 
averudos por eiecto de las ex-
plosiones. Algunos aviones alema 
nes se elevaron etvtonces para 
atacar a las omdadca inglesas que 
pai-t cipaban en el ataque y otros ¡ dor de España. D. Juan i r a u -
siete se eievaron un poco m&s al j cisco Cárdenas, con quien con-
norte. Un crucero iue aicouzado ferenció extensamente.—(Efe;, 
por un obús de gran calibre e in-
mediatamente se hundió. Otra» 
Cuatro bomoas pésalas tocaran a 
algunos cruceros Ue primera y se 
gumía clase. Un destructor fue 
tamuién aicanzado por un obús 
de gran caiiOiC. S« trata de cruce 
ros ue las ciases **biuíüiii'' y 
"London", especialmcaic. ae ha 
comprooado que un barco ha sido 
obligado a detenerse y que otro 
se na inciinaao sobre una de ias 
uandas. Asimismo ha quedado cenn 
prouado que ha sutrido grandes 
daños a bordo y se observan gran 
úr.* tnanchaa de petróleo en el 
agua. 
Dos aviones británicos han si-
do derribados sobre btanvanger. 
En la región de Oslo las tropas 
alemanas han avanzado, logrando 
sus objetivos. E l .ivau:e tn dirtc 
cion norte, cerca de liongsvinger 
continúa. Algunos aviones alema-
nes han. atacado a dos torpederos 
noruegos al norte de Axendal. 
Uno de estos .torpederos tue al-
canzado, reclinándose sobre un 
xormes acerca de U sr^uación y 
nKmuuentos de las íuexzas nava-
le» inglesas. La persecución do 
los suumarmos contmu.i ci |sus felices gestiones para el lo-
^kagerrak y en el Caiiegat. El | gro de una gran cantidad de 
apruvtsíonapientu sistema.ÍCJ de harina, q u e eomentábamus 
ios puertos noruega lia continua aj er, forzosamente se uos ha de 
do de manera ereciente, a pe^r I encapar el eiog.o d^ una gestión 
del mal tiempo. En el frente delldtí tres ^ que define por bí 
(lia han rechazado 
brazo en alto por todoau 
currentes.—(Cifra) 8 eü« 
RADIADA SERa 
Madrid, 18.—ElnvA • 
to aproximadamente á J u ^ u 
de, Eadio Nacional dí P tiíí' 
t ransmit i rá el acto que 
brara en Valencia ^ 
de la concentración de o? 0 
cincuenta mil camara(iasc^to 
Falange valenciana. la 
E l acto será también r^t^ 
mitido por Radio LeónJ 'On? 
Sevma, la.—na comtn»w. 1 
ferta de abnl con g r a ^ r u ^ 
üstan concurruusimo, los S í 
notándose un aumento de un 
distas a la andaluza, coa muení 
chas a la grupa, upioameo'e ai l 
viaa* y ntuuei^os carruaie» iZ, 
ntócamente aaornado*. ^ 
ó. A. E el jama, acoa^afiüdo 
de su hermano, uel Alto Um.,^ 
no. General AsensM, y sei,u 
recorrió a pie la ieria. Ea tüuai 
partes íue recibido con resneiu». 
sas prueoas ae alecto ütcern» 
algunas casetas en las que me 
muy atenauio y admiró los t ^ 
piares de lo» caballos de raz» 
iamoién pasaron por el ¡erial ios 
aviaoorcs ponuguesea invitauo» a 
ia beata, a los que aoniyauat)» 
el- embajador en l'o.-tuáai, aon & 
colas tranco. Fueron obseqaiauui 
en ia caseta del Aero Cluu ue na 
aaiucía y en la del Ayuntamieuuik 
E a animación fué extraorduu. 
ría. Durante toda ta mañana cL 
mercado ae ganados estuvo mu/ 
animado y como primer dra de te. 
na, vendedores y compratiorei ai 
cieron sin» tanteos, ultunándoM 
por la tarde. numerosas operac-u* 
nes a buenos precios, doy entnu 
roa en la feria más de trece mil 
caoezas. 
E l concurso regional de Gaiia 
dena llama poderosamente * 
atención, sobresaliendo atjfinui 
precioso» ejemplares de Andalu-
cía y Extremadura. Por la tarue 
se celebró la corrida de toru», « 
la que asistió el jalifa, ai que 101 
diestros brindaron sus toroi. Des 
pues de los toros la feria ba 
brado de nuevo gran animación f 
el paseo de cuches presenta un ai 
pecto fantástico. En las caselai 
se bailan seguidillas y las peí ba-
nalidades diplomáticas e invita-
do», elogian la brillante: dt la 
nes ta. Anochecido se encendió la 
iluminación, lo que produjo u» 
erecto espléndido. Dmaate la no-
che cootmúan las ftesíaf en lai 
caseu» con gran alegría y am-na-
ción.—CIFRA. 
raid oiitámco cuntida irocimeni. 
en el ciia a*, avd" no ha alcanzado ^este nuestros puestos de vanguar 1 
al yuroe itc de •una í^0^110" ^e autenticas rea 
Saerebruk un ataque enemigo rca;lidades' aunque para eho teuga 
A l C e r r a r * 
mos que herir la modestia de 
este camamila magnifico que 
providencialmente y por deci-
sión del Caudillo ha venido a 
u g i r los destinos de nuestra 
provincia. Fero para ello ha de ^JJ DA CÜjti^'jL'A i3k QJJcTíiJL 
ESTABLECEN CONTACTO 
LOS NORUEGOS Y| LOis» 
INGLESES 
LONDiRES, 1 8 ^ - REUTER 
PüBWt íA U N DESPACHO 
DL. ^ O i i C L G A Eisí L*L. QUE 
sobrarnos tiempo y no quere 
mos olvidar su consigna de au-
téntico nacional - sindicalismo: 
Eu la Falange, hasta la muerte 
es un acto de servicio. 
COMISARIA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS X D E 
TRANSPORTES . 
Servicios Provinel Ue» de León 
S £ R E D U C E 
E L PRECIO D E L A C E I T E 
en SESENTA CENTIMOS 
L I T R O 
.CiOxJoiJiÜNL» NüRU£JGJ HA 
RECIBIDO U N INFORME 
DiúLi COMANDANTE NUrtÜhi 
GO DEL. NOHVE D E TRON. 
D E L A G , EN E L Q U E ANUN-
CIA QUE L A S T r i O P A S NO. 
RUEXJAS HAN ESTABLECÍ hoy de ivuiui tn Ja 
DO CONTACTO POR A< R E | ruego-sueca anrma wue íaS " ' ^ 
Y MAR CON LAS FUERZAS ucs bruamca» oan .« ¡̂SL il 
gB ESPESA ÜNA Hí-
DB LOS AiJADOtf 
Estccúmw, 1 8 . - ^ A«e°: 
cia xwíu.er cumuiuca 1***" 
pr.oaraaiuo í K u v m M * * * 
1* j L r irente ai *>Í'I¿A 
ataque üe laa l u e ^ a ^ 
fe^ y u.ióamcai. -
L u menwe ^ - ^ ¿ ^ á 
UüKl* 
todo el mar del Norte central y 
Septentrional continúa el tecono-
cademia P o l i t é c n i c a 
Preparación completa de p>xámenes do estado y carre-
ras especialsa 
Director propietario: A. GARCIA GOME25. 
Licenciado en ciencias exactas. 
Horas matrícula: da 11 a 1 y de « \ 8. 
CALLE DE L \ RUA, 26; 2.r 
En consonancia con lo dispuesto en la Ordem de 13 de no. 
viem'ore pasado. (B. O. núm. 320) y de acuerdo con laa ins, 
trucclones de la Comisaría G2neral de Abasteciiuientoa y 
costado. La tripulación abandonó Traji^portes, los precios de aceite de oliva que a partir de esta 
el bateó, huvendo en el segundo fecha regirán en toda la provincia, serán loa siguieutes: 
torpedero, que fué perseRuido. E n . t.N A L M A C E N E S T I E N D A 
A L P U B L I C O 
340 pta*. dtro. 3.SO ptw. kg. 
3,30 
3.20 
NOTA: 3 ^lasas gratuitas para huérfanoi de guerra, SERVICIO, 
Fino: de tntftoí át s* de acidez ... 
Eiítrefitto o refiiiudc: de Io a me. 
no» de 3° de aciuez 3,37 
Corr;e .te: de 30 de acidez en ade. 
lante — 3,26 
En los pueblos de la provincia estos precios experimenta, 
rán aumento de cinco céntimos por l i tro en cada treinta kilo, 
metros o fracción de estos que disten del almacén abastecedor, 
ea conceptos de portea. 
Por Dios, por España y su Revolución Nacional.sindicalist£u 
León, a 18 de abril de 1940 
E L GOBERNADOR CIVXL.JEFB PROVINCIAL DEL 
INGLESAS.—EFE. 
L A MAGNA C0NCBN-
a R A C - O x i D E L A JÍ'ÍU 
Valencia, 18.—La magna con 
cemraciou talangista del do. 
mingo, (L bfliara por ia calle de 
Aragón pdia dirigirse por ia 
calle de Cirilo Amoros a la Pía 
za del Caudillo. 
L l Muustro de la Goberna-
ción, que llegara el sábado por 
la tarue, ai que acompañan tres 
subsecretarios, uos uirectores 
generales, vanos» gobernauores 
civiles y jeics provinciales del 
Movimicuto y otras destacadas 
fc)v.rsonalidades, pronunciará un. 
discurso.— (Ciíra >. 
H O M E N A J E A L tíliNERAL 
SAÜARD1A 
Madrid. 18.—Esta mañana &<* 
han reunido los jéíes v aucialtí-
del Cuerpo oe Poüc.a Arma'1» 
uara entiefiür al Genera] dtm A'1 
Ores Sagardía Ram JS d tajm 
General que le tue entregauu v^r 
el comandante ae Esl.idj Mavnr 
tíel Cuerpo, pronun«:iaudr> un me 
ve discurso al que cor.Icsl". el l»e 
neral Sagardía agradeciendo 
palabras y exhortando a la üf.cia 
lidad de las distintas Armas ajh 
presentes a que laboren sin des-
canso hasta alcanzar los fin?s se-
ñaladovj ñor cf'Ger.crúísim^ i1» m 
co. -CÍFRA. 
« *ant>o*. a 1^ 
aorte ae l rvxioneim. 3 ^ 
una omisiva auaua «-0 ^ ^ 
ra*. E l lucn^c a1"1" '¡ltW uu-
tuanes están traosporun^ ^ 
m e ^ a u S r c . u e r z ^ ^» üraeií* 
laS 
¿antes besue 
^os últimos w r * * . 
^tokoxtuo ^ « ^ J S U , 
^ alemanas aan ocn^ ^ 
uad y aerouromo te * • i í ^ 
i jd kilómetro» al e»1* 
neim- , se afirma en el no*"te 
tropas mgiesas 
.\arviic P^16 
poaer de « ^ ^ S a ^ 
c vrun las tVJ*^nn m'P-^ .,,9 
tropezado J f 1 S ^ ' ^ 
tuerzas las 
atr.ncnfraoas^ ^inj!l)tl.u* ^ 
•ten C O \ u c s'n ^ manc!>. que raU. 
vio' 
cía 
C I L . E A 1^* M 
Bucaresi. ieoC.a » •Z&P'. 
recibiao en ^ de ^ Sdel 
ña de hietro • ue a r s ^ 
ios ir-
intr:nor anm w t f & r ^ * 
á e h0y,nnD03 ^ « b S 
^ ¿ f p ^ ^ y S 
L e r n a d o ^ ^ a V ^ 
cido a la 
